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TODOS UNOS 
E l o f r e c i m i e n t o d e l a s d o s 
c a r t e r a s . 
Nada sallemos cnaiulo oscrildmos estas l í n e a s <Xé lo que l iaya dicho el 
señor Maura, al Rey en la. entrevista a i in iu iada, n i de los t é rmi r ios en que 
ial i lustre ex p r e s i t í i n i e del Consejo haya redactado la nota, que ' d e s p u é s de 
su conve r sac ión en el Regio A l c á z a r e n t r e g a r í a a la Prensa. 
Nada i m p o r t a ello para el objeto de estas l í n e a s , aunque s i importar-
se, con recordar l a austeridad y l a recti tud del insigne estadista y sus dos, 
ú l t i m a s notas, t e n í a m o s elementos de ju ic io sobrados pa ra hacer una de-
ducc ión realmente ajustada a los hechos, 
i Nosotros no nos proponemos t a l cosa. 
Queremos solamente .hacer resaltar el a f á n , cada d í a m á s acentuado, 
que los (hombres de l a vieja pol í t ica ponen, en la, maniobra de complicar 
al s e ñ o r Maura en sus pecados de a m b i c i ó n personal. Parece como si cons-
tituyese un obs tácu lo el hecho de que en pol í t ica no fuesen todos unos. 
L a entrevista del jefe del ( iui . jermi con el s e ñ o r Maura , según nos la 
refiere alguien que de el la tiene un acabado conocimiento, nos confirma en 
aquel c o n v c n c i n d e n t ó . 
El s e ñ o r Dato c reyó mover a l s e ñ o r M a u r a a todas las benevolencias, 
Ofreciéndole una cartera, para.su hi jo, don Gabriel. Como si hubiese medido 
por su concepto de las aspiraciones po l í t i cas la, del insigne estadista, el 
presidente del Consejo, vencido en las elecciones, sin. ar ra igo en l a op in ión , 
pobre n á u f r a g o en el mar d¿ sus propias culpas, se a g a r r ó a lo que c r e í a 
el cabio para, su sa lvac ión n i in i s tena i : el e s t ímulo de los ego í smos perso-
nales. 
. Y o c u r r i ó que quien tuvo 'mi l ' ocas iones de bacer just icia con tan ele-
vadas encomiendas a las altas dotes de moral idad po l í t i ca y p r e p a r a c i ó n 
Cultural de! conde de la Mortora , a t a j ó en rus insinuaciones a l s e ñ o r Dato, 
r e c o r d á n d o l e ese dichoso o b s t á c u l o que les separa en procedimientos y con-
vicciones. 
—No q u i ñ i , concentraciones exclusivistas; quiero una c o n c e n t r a c i ó n 
iieclia ú n i c a m e n t e para defender los intereses nacionales. 
E n efecto, aunque d i é r a m o s por no dichas el d ía j.asado estas palabras, 
aunque a d m i t i é s e m o s hasta, que la entrevista, confirmada por el s eño r 
Dato, no se celebró, el pensamiento de siempre y l a c o n d u c í a de toda, la 
v ida del s eño r Maura quedan exteriorizados en la respuesta que hemos co-
piado. 
Los pol í t icos de la vieja escuela se acomodan fác i lmente a todas las 
circunstancias y deponen todas las actitudes, a ú n las m á s justificadas, 
siempre que se salven sus compromisos de l . ande r í a o las conveniencias, el 
medro, las ambiciones de' l a parentela. 
Por eso el s e ñ o r M a u r a es el gran obs t ácu lo para los profesionales del 
poli t iqueo: porque piensa ú n i c a m e n t e en los intereses nacionales... 
Y p o r eso, decidid a m e n t é , nuestros bohibres pol í t icos no son todos unos. 
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L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a e n 
C a t a l u ñ a . 
ñ o r Caa .maño algunas declaraciones 
sobre este asunto, pero este s e ñ o r se 
excusó diciendo que se t ra taba de 
una cues t i ón m u y delicada. 
Reunión important ís ima en el Ayun-
tamiento 
r. ARCELO NIA., 28 (doce n o c h e ) . -
Convocados por el alcalde, y bajo su 
presidencia, se ha celebrado una i m -
p o r t á r i t í s i m a reun ión en bus Casas 
Consistoriales, asisliendn los- diputa-
dos y raprosenlank's de entidades po-
l í t i ca s y financieras, a s í como los ex 
ministros, sonadores por C a t a l u ñ a y 
jefes de las m i n o r í a s en el Ayunta -
miento. * 
E l objeto de esta r e u n i ó n , que a ú n 
no Qm terminado, es tratai- de l a si-
t u a c i ó n financiera,. 
E l alcalde explicó 'A objeto de la 
reun ión , poniendo de i dieve la cir í l i -
ca s i t u a c i ó n creada por l a su spens ión 
de las operaciones del IJaneo de Bar-
celona. 
Di jo ,que los piVisidenies do las en-
tidades econoniieas vis i taron ayer "al 
director de l a sucursa ' del Banco de 
E s p a ñ a para explorar su -ánimo so-
bre la,s facilidades que « s t a entidad 
estaba dispuesta a d a r á l Banco de 
Barcelona. 
Parece que el resultado no TÚé sa-
tisfactorio para los citados p residen-
t 's, toda vez que é s tos v is i ta ron des-
pués al gobernador c i v i l y enviaron 
un telegrama al presinenie del Con-
e j o ' p i d i é n d o l e l a i n m e d i á t a interven 
zióú del iCobiarno. 
Esta nodhe, a las ocbo, el presiden-
.e de l a C á m a r a de Comercio üijn 
.nuy disgustado que no h a b í a contes-
tado a ú n id s e ñ o r Dato. 
Poco después llegó al Ayuntamien-
to, u n i'ile^i-ama " del presidente del 
Consejo, diciendo que estudia l a si-
t u a c i ó n financiera y los medios para 
resolverlas 
E l alcalde sol ic i tó l a o p i n i ó n de los 
reunidos. 
U n representante (?3f los banqueros 
m a n i f e s t ó que tanto él como sus com-
p a ñ e r o s a s i s t í a n en cal idad de oyen-
tes; 
E l diputado decto por Baroelomi 
A C O T A C I O N E S 
E l p o r v e n i r d e l m u n d o e s t á 
e n l a r i s a . 
De l lels ingl 'ord viene la, noticia y da l a miedida, exacta de la , real idad. 
E l «camara .da ic Dorojkine, miembro de la «Tcbé-Ka» (comisión ex t r á -
ord inar ia) de Tacb-Kenl. acaba de ser condecorado con la, orden de la 
Bandera Roja en a tenc ión a los s e ñ a l a d o s servicios prestados a- la causa 
del proletariado. 
Es de notar que Dorojkine es un antiguo clown m u y conocido en las 
ciudades rusas de provincia . H a b i é n d o s e adherido al par t ido comunista en 
noviembre de 11)17. ba. dado pruebas do una ferocidad inusi tada y se ha 
dis t inguido por su celo como verdugo, as í como miembro influyente de l a 
«Tcbé-Ka» local. 
Es casi seguro que a muchos de los que hayan, leído l a precedente noti-
cia, se les h a b r á oenrrido pensar que los Soviets se han hecbo jus t ic ia , 
concediendo tan ((bonrosa» c o n d e c o r a c i ó n a un cloWíl, y a que ú n i c a m e n t e 
siendo un ttüúio es como se puede llegar a l a ca tegor ía , de personalidad 
relevante entre los bolcbeviquis; pero yo puedo asegurar que la^poderosa 
razón qüe lia pesado en el á n i m o de |a, «Tché-Kay para, conceder el t í tu lo 
de caballero de l a orden de la Bandera Boja i d « c a m a r a d a » Dorojkine ba 
sido otra. 
Lo de que lia dado pruebas de una gran ferocidad y se ha dis t inguido 
p o r su celoso d e s e m p e ñ o del cargo de verdugo desde su ingreso en el Par-
t ido Comunista en noviembre (b- U)17, no es m á s que un pretexto, una. ma-
aera de. dar aspecto te r ror í f ico a l a cues t ión , una, vestimenta carnavalesca, 
con que disfrazar de bolohcvismo el tema. E n el fondo l a verdad es muy 
dist inta. 
Todas las condecoraciones, todas las honrosas distinciones se conceden 
para, premiar e s p e c i a l í s i m o s servicios prestados/.a una causa. L a not ic ia 
lo dice: en el caso de Dorojkine h a n existido las mismas razones. Ahora 
bien, ¿cuáles ban sido los servicios del « c a m a r a d a » Dorojkine premiados? 
Hasta los Soviets se ban ,dado cuenta de que l a v ida no se puede tomar 
en serio: l a v ida hay que tomar la en broma, y teniendo esto en cuenta 
¿qué mayores servicios puede prestar u n ciudadano que hacer o lv ida r a l 
proletariado las miserias de l a v ida y m;antener a sus conciudadanos en 
constante l i i lar idad? 
Los Soviets, como en tantas otras ocasiones, ban dado la norma. E l 
porvenir del mundo e s t á en la risa, yes de los clowns, que son su§ detenta-
dores., 
R. de la S. 
Emi l iano Iglesias di jo que los.banque 
ros son los menos indicados para i n -
hibirse de t ra ta r , con cr i ter io propio, 
de una cues t ión que por su m a g n i t u d 
pasa de l a esfera, financiera al terre-
no social. 
Propuso el nombramiento de una 
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E X I G E N C I A S M U N I C I P A L E S 
Situacicn delicada. 
DAiHCLI.O.VA, 2í£—¡La situar-ión del 
Ibuico de l i a i .cidna es realmente de-
licada. 
E l p á n i c o cunde y h a litigado a ser 
general, r e t i r á n d o s e ios efectivos do 
todos los T.a neos. 
En vista de esto, él Bafíco de Espa-
ñ a h a enviado a, Barcelona una con-
siderable cifra de billetes para evitar 
trastornos en las cp;-raciones. 
Manífestacicnes del ministro de Ha-
cienda. 
M A D R I D , B8 - , | i a l . lando con los pe-
riodistas, íha dioho el minis t ro óe Ha-
cienda que está dispuesto a hacer lo-
do lo posible para, resolver favorable-
jnente este pi-ohlema. 
P a r a ello se l l egará basta, donde ic 
permi ta la res|don,'labilidad ministe-
r i a l , pues en estos asuntos h a y qüe 
proceder con gran delicadeza. 
Pidiendo una moratoria. 
M A D R I D , 28.-^Durante tode bi. ta r 
d' de hoy no han cesado de runcTonar 
el te légrafo y teléfono con Barcdona . 
'Se (ha pedido al (lobierno que dicte 
un decreto cr i icrdiendo l a morator ia 
al Banco de Barcelona por .uno o dos 
h iéses . " 
Sin embargo, noticias recogidas ñ 
"Ültima borá. de l a tarde permiten ase-
gurar qué el 'Gobierno no e s t á dispuef 
'te a conceder esa mora tor ia . 
Se teme una restricción de crédito por 
otros Bancos. 
'BARCELONA, 28.-dl,a,y serios temo 
i'es de que, como consecuencia de jíi 
s u s p e n s i ó n de pagos 061 Banco d< 
¡Barcelona, el de- E s p a ñ a y ,otros par-
ticular^ld res t r in jan los c réd i to s in-
dustriales, con l o cual se perjudicara 
e n o r m e m é n t e la v ida e c o n ó m i c a d-
¡España , ' 
Buscando una solución. 
BAIW I d C M A , 28—Han salido para 
M a d r i i d los gersnflíis de las [SOCÍ MÍ.I -
des T a y á , Balaguer, Allende y direc-
tor -del Banco de 'Barcelona, con el 
p ropós i t o de conferenciar con el se-
ñ o r Dato y buscar una, fórmuda dé 
solución al .conflicto 'financiero. 
Conf ían en qif;; p o d r á n conseguir-
lo. 
L a cotización de acciones del tianc( 
de Barcelona. 
BARCELONiA. 2^.—Las acciones del 
lianco de liare-dona se cotizaban av. i 
a 190 pesetas. 
Antes de esa, fecha, se pagaban T 
325, st-ndo su. va lor nominal de 20(3 
pesetas. 
Un e:or ito del Banco de 5arceiona. 
BAíRCET.nx.A, 2S.—El Banco d • Bás 
celona (lia d i r ig ido un escrito al lu / . , 
gado, en el cual dieba entidad de eré ' 
dito sé coiiiproinctb a ex t ingui r los 
c réd i to s que tiene en un plazo de sei; 
meses. 
En dicho escrito se hace con.st.:i 
que el activo de dicho Banco de Bár 
cdona excede al pasivo en ^MlAW. 
peséta,s. 
Tat í ib iéh ba acordarro ei menciona-
do Banco solici tar del .Cabierno ir.ia 
mora to r i a de un par de meses. 
L i delegado del Qoüterr.o. 
iDA 'RCELOXA, 28.—El pasado vier-
nes llegó a Barcelona el delegado d d 
C>obierno, - dpn Carlos C a a m a ñ o , con 
J p ropós i to de entrevisuirse con él 
señor Cambó y 'con . los gerentes de 
lais Soci'eidades de c réd i to de Barcelo-
na, a fin de poder in fo rmar con exac-
titud al Cobierno del estado del con 
ilicto. " . 1 
Los pei io(lis'ias. sol ic i taron de] se-' 
—¿Cuánío har ganade? 
—Cuatro pesetas. 
—Pues apúntalo , para ponerlo e" el padrón. 
ponencia que gestione e l r á p i d o ' apo-
yo del Gobierno. 
Se a p r o b ó esta p ropos ic ión , siendo 
designados pa ra fo rmar l a ponencia 
el alcalde:, el s e ñ o r iSedó y u n repre-
sentante de los banqueros, que estos 
d e s i g n a r á n , para, que l a ponencia co-
mience a t raba jar esta misma noebe. 
T a m b i é n se a c o r d ó que con l a fir-
m a de todos los reunidos se envíe al 
Gobierno u n tel'agraina a p r e m i á n d o l e 
pa ra que no aplace su in te rvenc ión . . 
N i de este telegrama n t de l a re-
u n i ó n se h a facll iado nota a l a Pren-
sa. 
E l telegrama fué recactado por el 
ex min i s t ro s e ñ o r Ventosa, quien le 
somet ió a l a a p r o b a c i ó n del alcalde y 
los s e ñ o r e s C a m b ó y Girona . 
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C o s a s s u e l t a s . 
U n t í tu lo de «El I m p a r c i a l » : 
« B a r c e l o n a t e n d r á «Metro». 
Sí , s e ñ o r ; pero antes ha tenido 
v a r a . . 
Que es lo que h a c í a fal ta para pa-
cificar aqnello. 
« « * 
E n la. sección de sucesos de un pe-
r iódico de M a d r i d leemos que Eusta-
quio López Ubeda d e n u n c i ó ^ q u e en l a 
Ronda de Valencia le h a b í a n s u s t r a í -
do u n carro, t i rado por u n a m u í a 
un burro. . . 
Apar te de que el carro no ba sido 
s u s t r a í d o , sino sus-llevado, a lo mejor 
Eustaquio disculpa 'su descuido de-
clarando que él iba durmiendo den-
t ro . 
« * » 
«Del escaparate de una z a p a t e r í a 
han robado var ios pares de botas va-
lorados en 150 pese tas .» 
¡Pero , dis t inguido colega, s i por 150 
pesetas no le dan a, usted, hoy n i unas 
zapatillas para andar por casa!... 
* * * 
Hablando de l a t ip le inglesa M . 
Is imha, u n cronista dice q ü e le pare-
ce u n a muje r realmente, guapa. 
¿Cómo guapa? ¡ G u a p a lsimhal..< 
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LAS COOPERATIVAS DE FUNCIONARIOS 
E l d e c r e t o s o b r e c o o p e r a -
7 -
Xuestro estimado colega «El iU'l»a- funcioha-rios, pertéxitáém a Góbpeí^-
te» nui i l ica la s i g ú í e n i e i i i t é resan te í i ya s ex i s t en tós quv' se a d W e í a n ¡i ln 
iníotmácÍGn: CótiféiiéfacWn, f\\\os -iicvfchos les se-
<-l h i l iendo recil i ido rma nota olieio- ¡ ai í n .-|K'la(l.i> a fextingüii". 
dé l a ' C o o p e r a c i ó n General Ecorró- Kinanuci i tc . uils dijo, el s e ñ o r Mari 
niiea. de los FuncionarhKs de E s p a ñ a , 
1 ,1 ta que se áos cp'haüiiiéfS qni' ios 
Eíincloíiaríos y ^ciedades acH»eridaa 
a la misma, no piieden acogerse a '(IS 
i eri( ñclos concedidos p o r el Gobierno 
en el Real ^ec íc to Sobre fbinjación dq 
Ci .oiií ' i-aiivas. par apaiiai;-'.- é&té de. 
\,Qfi principias > basPa apj-ohadd;- m Ja 
As amble á ú i t in ia , aos bcáñoá d i r ig ido 
al piesidente de l a J imia del Conáejp, 
s e ñ o r M a r t í n e z Sep t ién . p cónocoi ' 
con 1«, debida a n i p l i t u d el cr j lef ip do 
las C o . i p e n i t i V i i s y las . lunlas locales-
que iiitegTan la CoópeiractÓn. 
E l s eño r M a i i i a v. Sept iéñ ratifleó é'l 
contenido de la viola, si hicn, tuvo í rá-
ses de g r a t i t u d al G o b i é m o por el in-
te rés con que procura resoK.cr el prd-
bli tna econói inco de los tun^ipnarios. 
Él decré tp solar Coijperátiva's es, a 
ju ic io de la entidad que preside 3) 
ñ o r Sep l ién , un e^ror l íunen teb lc . Gon 
inn i ice los ppineipibs fendaitientalés 
del coépé rá t i y i sn io al destruir la u n i -
dad de las Cooperativas, base de su 
dr ' cnvolvimientu i c o n ó m i r o , y c.vn é? 
e:fa'.;á.u:iii1uuit.o 8/3 una •i.iiterv-eucióll 
ffUje es por lo exoi-iiilaulrioente exten-
sa un alentado a la antnuor-iia. d'Q íaS 
CocprrativHS, tú UlisniiO tiempo que 
una g a r a n t í a que Iba l 'undonar i» 3 con 
s i d é r a n inat inosi i le. 
Sin embargOj la CPopar^cíón espera 
l o d a v í a que el (inliiei no l^énga en cüén 
ta sus aspiraciones e introduzea ¡tí el 
decré to del 21 d i ] aclua.l ciertas lei'nr-
mas que considera necesaria;;. 
Di r ía i s nunilficaciaues son les si-
guientes: 
Qtió se supr ima del ar t iculo cuarto 
del decreto l a ob l igac ión en que se en-
cuentran los funicionarios que ce ins-
ca il)en en una C.rpei ativa in ler \ • 'u ida 
de pertenecer preeíe£unentÍ2 a una de 
las tjite radiqn p en el punto ' dónde 
pres té sus servicios o se le llagan efec 
ti V O S lipis Indicies que porcil ia d :•! es-
tado. 
supr ima el cargo de int n -
que en el caso de que sub-
se fjmiten sus i 'n ullades a 
tfnez S<'plirn (pie tenía la seguridad 
de que n ingni i i 'n iuionar io de las vein-
l i m i .(".oonei ati\a.-, perl. n 'eieiií 's a la 
i lonlVdei ación y dr las veiidioclio .Imi-
tas lociiles i'i [ireseiiladas en la nllhne 
asainhlen iiceplara el decre.tq del 
S:ívr sin condiciiines de via ln l idad 
Si no se moil i i ica . no liabfó GoPpeniti-
vas fundadas a sil amparo. Nosotros 
s u c e d í lo que SUCPclfi, llevaremos ; 
Cíftrp Sin \ ac ilaciones nuestra j inisa 
miento'). 
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L o s r e n o v a d o r e s . 
Ya damos por enterados a nuestro 
lectores de los sucesos ocurridos e 
domingo en J i i l l ' ao , con ocas ión di 
un entierro c i v i l , y vamos al ioia S 
jn i iiut irnos unos c o m e n t a i á o s qm 
creemos oportunos liacer. aunque Ir 
liemos la seguridad (pie no son nu.es 
tros, sino de todos los que no abriga i 
en sus ceieliios Ideas oe absoluta in 
transig. ' i ic ia . 
Porque la intransigencia y no o tn 
casa, ba sido el o i igen del sangi i nd. 
fidsodio de Hilbao. Si el padie ¡>a: 
Ierra y el lujo de los condes de MQÍ 
talvo c ieve io i i pcrline.nti ' no dje^Ü 
la i i sé ante lo (¡ue ellos etl 
era una. p r o f a n a c i ó n , mn 
salt a i téS ni menos obl ig 
cello. • 
Pero suelo o c u r r i r que esos señore : 
ffae.sc Greén d u r ñ o s de ideas de liber-
tad > de demma-acia, tienen da de> 
gracia de no d ige i i r lns y se les ata: 
can en la mollera, f a c i é n d o l e s p-írdei 
el j u i i i o COlt rele.liva facilidai.l . ' 
l.os m á s del a c o m i i a ñ a m i e n l o l'únc 
bré se c rée r ihn qué iban dando un. 
al ta téCclÓn de ( iv isiuo al ca tól ico pil 
blo dé Billíab, vendo d e t r á s del cad;i 
ver cubierto con la bandera roja y sil 
n i n g ú n emblema, religioso. 
Y al ver que riáclip i ' p ro s t é fnab ! 
ni r end í a ante el cni'tejo. m o m e r í a 
ni qu-
i lo n 
a h; 
tbr< s y ia. contabil idad, a en cól-ora, deseando h a l í a r pronto un 
balance y la niernoria v í c t i m a en que saciar sus iras, par 
amial ( i d e m u é » ' no antes, como esta- nieterle la lección que n o . b a b í a queri 
i ' l r e e e l decreto i de su p r e s e n t a c i ó n (j0 aprender voluntar iamente , a pu 
a la Junta general c mJormar al Go- ñ e t a z o s . 
I . i c i i o sobre la sí tna 'cién económica H e . a i í de manifiesto la m á s (unos 
de ij>fi Cooperativas. in t ransigencia . Las ideas nuevas, in 
sino t a m b i é n de los t í tü ios quiq ailto-
nzan pa.ra (J act rbie. ron el ron-a-
guionte lucro peisonaa. 1 
Incluso por razones de decoro d d 
Estado, que lia o.igaiilza.tio. s o s : ¡ ! ' i i ' | 
inspecciona eses eie-erian/.as, déÜó 
i p o i n a - ' lérniiino a un trato de lavor 
sin n ciiprocidad para los centros aná 
logos tlel Extí^iTijerPi y ello es tanto 
m á s ohligado cininto qne pkra inorar-
lo hesl,-i devolv er la pl i n i t m l ne \ i -
eincia. en punto a la ley de IS,')?. 
que sólo por otra lyv vt :ada _eii C.ril 19 
pudo su- nuidi l i rada. 
En su v i i t u d . de acuerr.o con el Con 
f jo de ni inistros, y a pi-opuesla de su 
li'e.- ideiite. lien1' éste el iionor. de so-
nelr r a V. M . ol signi •ule prpVdctó 
le dee i ído : 
lÜ^AI. Hl-Id'.P'.l'í» 
i;e acn'ndo con mi ó'oñ^ójp de mi-
iíálrcií; y a [mípuesta dé ^r: ¡ i r e s i d i ' n -
e. vengo en d i M T ' d n r lo que signe: 
ArUculO pr imeio . Se re;-tahlec.- en 
odo sn vigor y lecto lo qne dis mne 
1 a i i í c n l o £jo (fe la ley di Ins i f l i e 
jióij pnhlica de I8"T en ( l lanto a ba-
ali l ie i.'.n l en ip r ra l de. t i tuios ol ' i ni-
íos en id Iv\ tr . injero para el éjferciéití 
•ii Ksnaña de las prolesimies que ellos 
anlori/ .an. 
Ai'lieu.lo seguiitlp. I.os ndnin'.M.s 
(!>•. Instrmndon pmilibá "y rte i 'o i i enio 
S(do podr i i i i , en lo sucesivo, a i i lm izar 
í] perciclo en E s p a ñ a de les in.des i-
ai's de médico , odtudi'logo e ingeniei i , 
t capataz (leoninas a los quu aii-qui-
éiéron él resp-Mi ivo t í tu lo en pafsiíf-
¡me didi igual t ra to a los p r ; p i i s l í-
lulos expedidos e n E s p a ñ a . 
.vrlieuio le ic i ro . Iia.do ( I caí ict o 
fei temporal idad (pie el anaai io '.'ó di 
n ley de In s t rucc ión públ ica recono-
• a la la ih i l ib ic ion de los é x t r a u j e 
os para e je rc r en E s p a ñ a stóS pro-
tsiories, q u e d a r á n caducadas. 
iianb venza, d plazo p u n í que se 
onced ieron 
•fejé «<• í i ay í 
iCChi púb l ica - j r d 
s. odomoiogos e illge 
ees d¿ nnmis con -tüu 
-Con lo qtíte los runcionarios no, 
t i ;iioo::,ii á n (Ix íiw 61 seño r M a r t í n e z 
S' nlién es epl] Ufl i iderv-Mitnr qne t ai 
>t,:i, e i ihe o lms. las !:•.( lillad: 's de dc-
l e r m i i i a r (pié acopios ba. de hacer la 
va, fijai 
l'ÓV'< C-ll r 
i -ender 
pregnadas de odio y de venganza 
o n e r i é n d o s e inmoner por la i'n.nza i 
las sel alares lítalas de amor y de paz 
- V el caso es doMemente anCn ' i t in 
SÍ tenemos ou cuenta que todos lo 
Lppperrut-iy , Rj r el precio de los a i - ^itt8) 0I1 cualquier entierro de IP^ qu-
iicnles. p rov .car arqueos <le raja... g„ WM ilice.n en Santander, y sup.an 
¡b'asla s t i spdmí  \(lé neundos de la nios \ . j , . , ¡ 0 , 5 , , . , er, los de otras pobh 
.luida! El auxi l io que aporta, el Esta- c ioñés , Üá-y sus cincuenta o cien gé'ftc 
do no es, t i t u lo ! listante para una m- ^eg nuevo.s (¡ne no se descubren al pa 
bu-vención de esa índole , sm braesden- s.0 ^ u, Cruz, d ó n d e es tá renresentad 
tés h & m ahora. El E.-tedo ha hecho Dios Todopoderoso, 
vm :<•..-• ámii ipPS remtcgrabK-s; pero n i j ; , , , , , ó i arde se sienten m á s bou 
la Piensa, ni la Mane • « a m l a n a , re- J . ^ J . v .rozan dando a l a ciudad 1; 
(dentemente auxi l iada , ni n i i d i - hu- ¡lsac¡(di d,- (pie en ella, viven quienes 
.precí upan da esas cosas s mtas. hiera, tolerado una iníervei ic ion tan 
amplia , l.os rnnrioi ; - ! ¡ ios que integran 
)a í! r-11 lí1 d e i • (); - j ( ii [a aceptan coii IaS 11-
iii . i lariomjs antedir ' ias. 
'rampoco e'stÓ coniorine el s eño r 
M a r t í n e z Sepl ién ron la r e t r i h u c i ó n 
;e iguana al int-M V e i d e . r , de un 5 por 
100 de íps beneficios de las Coop n at i -
vas; p o r el contra ñ o . ent iende que 
di h e ser g ra tu i ta , y qu" la d . d - ^ : ejer-
cer los inspeetmes (]<• I'acii'i-.da. 
Meofiaza. la ) . jura!idad dé Cobpefat t 
\::-. . inleivenidas en üi ta misma ioea-
l idad, porque eUo prPyacara (i •save-
uemdas entre los funcional ios. y ppr^ 
(pie valen cantidad del deseovo lv imién 
Iti económico de las mismas. Siendo 
evidente que la baratura de los a r t í c u -
los se obtiene con los pedidos en gran-
de e.-cala, dehe pi eserihirs • la ohliga-
cién de las Coo]ierativas intervenidas 
a federarse. 
T . imhién desea la cooperacdépi que 
las Cooperativas es tén constituidas,. . 
no sólo por los í n n e i o n a r i o s del Esta-
do, sino t a m b i é n c o n í o r m e el a r t í c u l o 
28 de r u Meglemento. pó r los de la 
Ce.sa Real, clcrP secular. Diputacio-
nes. Ayuntumionio:- , Cougrcgac.ioaos 
i , | Í , U Í I , S M S , iae. in-; i ineiei |es i rné l i cas . 
como Asilos, Hospitales, Hospicio?, et-
cé te ra , y por aquellos (pie, no siendo 
, toda- ItíJS antoriz-.icion 
ni otorgado po r los n d m 
T Í O S de I m ' i 
ijfvntó a médi í 
i ieros. y caipat. 
o extranjern. 
nN'i t i c U l o 'cuarto. Oí; ^ la derog ( 1 i 
oda. (lsposcié>u que se eponga a lo 
n-evnido en las pj esen-, s. 
Ar t ícu lo quinto. E l Gobierno d a r á 
lienta a las Cortes de ce-CJ 10. 
l ado en Palacio a 27 do diciembre 
le i'-i2n.—Alfonso. 
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T E M A L O C A L 
E l c a r b ó n d e t a s a 
Durante media, hora hemos estado 
iendo en l a cocina de nuestra casa 
is maniobras conducentes a dar fue-
o a los hornil los, llenos del c a r b ó n 
ne en la actualidad se expende-en 
;autaiider. 
A l caho de ese ti> m p o , la rocina 
rhu ipiéi a t i r a r y fuermi colocados 
abre la plancha los correspondientes 
udieros del condumjo co t id l año . Pe-
0 na'so el l i i nip.i y buho que levantar 
quella ba le r í a y pasarla a los i m n i i -
'os de gas, donde, giatdas a una 
antidad enorme de «¡ ierras gordas.), 
•ido bacers-.' ej cocido de ta fami l ia . 
En ín cocina, l lamada ¿«ecPndñíiéa» 
•or verdadero humorismo, s igu ió ar-
iondo el c a r b ó n , sin conseguir calen-
ir el agua de l a caldera. 
¥ SSc ca! 'o; ¡i que no arde, y si arde 
0 tiene" las sulicientes c a l o r í a s ¡ tan. 
tacér l ie rv i r un cacharro de agua, 
•nena a quince r é n t ü n o s el ki logra-
uo. o í^ea a seis ¡teselas el «qu in tah 
: le cuarenta, ( norme ¡.recio a l pife j a -
láis pudo pensarse que llegara y qiu 
i.-.ee tener apagada l a cocina en mu-
•Ims hogares, a ú n en h's terribles d í a : 
niel inv ie iuo , porque es un agobio a) 
oresap.uesto famil iar . 
Pena l i b r a r al vecindario de esc 
e.e . s tá él Ayuntamiento, y auií 
[qtíe ellil no os función de su eme .• 
a nacerlo, aunque, en est( caso, toda tem ia, bueno se r í a que la emprendi. 
la razón é s í a n a de parte de Iba ci •• spi eonio lo hizo en otra ocasi 'ón, ere.; 
no 
que para proceder en 
a. las nlthnes eo-
y..ii\ un eran no 
l a vida con aireglp^ 
i i MMites de perversiini. 
Todo e; ¡o "viene a cuento de qr.-, un 
día él y otro t a n d i i é n . hahi-ia aíprí un 
- ni ¿Sil S ne-ieni i al de " Milhao, si m 
a c o m p a ñ a n t e s de los c-ntiei ros t ü i p 
lieos i-n luga!' (ie leicer la \ is ta •enaie 
a n t e los .aie; c re ídos» que no se ó - e i i -
hren ai pásb d i la Cruz, los obli afeen 
bacé r io , 
yentcs. 
LOS T I T U L O S P R O F E S I C N A ; £ S 
U n R e a l d e c r e t o i m p o r -
i a n t e . 
M a j ^ s í a d el l l - 'V na l i rmado hoy 
el siguiente Pda.] drer-do: 
E X i ' M s i c i D : ; 
f 'eñor: K n ' : 1 la !-v d > i W i r n r c f t i n 
p ú h i i r a de 9 dé ¿éúiñ anbre pe t^? j 
el d-ci-do de 5 de hftrvtó de 1860 bav 
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j o a d o í n i m í m m m 
Abogado.—Procurador de los Tribunales, 
V1LASCO. B—SANTANDER. 
una d i l í r nuda ladiea! eíJ lo o ne 
i- Ir re a la a d m i s i ó n en ¡vspa'"a 
Loo estudies h-Vn-s y dn los 1 
pe í. . ¡rma! 's a d u n ó ' d o s en él | 
j ro, tiiieá id ¡-ara l a ley.iás5 "m 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad ñp. Medicina de Madrid.' 
Consulta de diez a una y de tres a 
Alameda Pnmera . 2.—Toléíbno, 1*62. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista, en Partos. Enfermedades de 
ia Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE. 1G, I».—TEL. Í78 
CIO 
i lulos 
x l ran 
l era 
ello gracia temporal y l imi tad- , que 
ol Gohierno ¡anlía. a.corí'n.ir O d-niega-
en cada, cano, pr-..vios los inf ••rm.-s 
ñ iáa autoi izados, para, el óecr ,o (i 
1Í8S9 era facultad nuo a. todo e! mun-
do se br indaha para que a ella, ge aco-
giese, sni id i a s tra.bas que las nema-
mente hurocrá l .nar - y fiscales qi:-1 so-
bre .los e s p a ñ o l 's pesan. Mientras la 
cn.soñanza, oficial no a d q u i r i ó en Es-
p a ñ a , singularmente respecto do al-
gunas profesiones, el perl'-'ceiominii-ni 
ra a.(pe- ha llegado y los universales 
paspetos de que disfruta, la. amid i tud 
del il:-cr;do ¡nido sér a.dmitida y aun 
ivermendada. paro es indudable que 
en la s i tuac ión aclua.l rte osa.s ense-
ñanzas , en nuestro ¡tais no hay razón 
a,l<runa qúñ justifique una generosi-
dad no correspondida por los m á s do 
los pPises quv' gozan de ella, solo-e 
todo (alando no 52 trata sólo Í O S 
estudios de las diversas profesiones. 
gmera l aplauso. 
• E l c a r b ó n de tí 
'Ayuntainien 
r í a s • n!' 0 
eXpei^diíip [Ver el 
P'ues i . i.-n:e cel-
cnl!:;ah;. a l in p K 
i ' •• n- sntros el ca-
Ei o ndi r la Alca ld ía , 
e designe; para acometer 
ia empresa, porque y i líe-
le s e r v i r á n de 
cío m á s ct 
No fltjéinoi 
¡mino qne •! 
0 quien r!l 
•tan neceSái 
ne ¡n en d, ntes que 
gl-an o r i e n t a c i ó n . 
Lp qn • Si nos nerm.itimos aporisp-
¡a r l a es que lo 'haga cuanto antes, co-
rtjo se í ia Kec-bo lo del aceite, que l ibra 
i l vecindario de ser explotado por los 
'productores. 
. ; . \o ¡Hieden los Ayuntamientos, aco-
gidos e, la. ley dé lasas, adqu i r i r car-
1 én en' las condiciones márcen l a s por 
enmél le? 
PuéS h á g a l o cuanto antes, qu:' alin-
ee esiamos al p r inc ip io del inviemo, 
y parrre que fl necesario combustible 
tiene trazas d-- elevarse lodav ía m á s . 
nonpic no tiene ¡a. competencia del ex-
ti-;i >i ÍIM-O. 
I n s t i t u c i ó n R e i n a V i c t o -
r i a ( G o t a d e L e c h e ) . 
Como esta In-stitución hace djfdo 
que se fundó grandes henelicios a ¡a 
humanidad, cuya, prueba se ye pol-
los ( i iadros e s t ad í s t i co s y que conqia-
rados con los de otras capitales, sin 
duda a.iguna, os, Santander una de 
las que bienes mor ta l idad acusa, gra 
cias a las persona.s cari tat ivas que 
contribuyen con sus donativos a .sal-
var a tantos n iños desgracia dos de 
Bsít¿ a ñ o , como todos los anterior?..-, 
son muchas fas p n sonas cari tat ivas 
que. i u u i contr ibuido con sus donati-
vos en efectos y en me ía i i co , y a la-
re lac ión que ya SS ha. publicad;© agre-
damos la de los signieiil-'s donant--:. 
Í5bn Manuel Canales de (ial io. qn • 
ba.V'hiecllio un donativo de- I D p 's-tan 
D o ñ a Manuela Nm lega de Mína l e s , 
oí ro_ de |S. I 
í)Óña Julia GÓiriP? ,Ú3 l.afuent?, un 
par de c a l z o n e í l l o j ^ l e pun tó ; un re-
lajo de ídem y u n r r T i m j i eia. 
i Niña l .om n--lo III n-ill 'í^e.s ca.nii.-d-
ta.-ó. de hilo, ú a juboíles, . .s t lejde! ' ! >' 
cuati o pa ivs de botas l e danm 
Bftña D O I O F . 3 Dk'z de Velasco, 2 J 
jipsetas. 
l 'oña Carmen Campo, ÍS5-. 
Doña, t'.lara Lanuza. de cagiga.s, 
í- - signon rocü)iendo Irs donativos 
en los locales d-' la 1 nsl d ii(-i(di, calle 
<lel Hincón, y en liifl convento de Rua-
m-áior. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
i 
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NO E S T A R I A MAL 
i . - ; . - i i • - - - , • 
V e l a r d e y l a I n d e p e n -
d e n c i a e s p a ñ o l a . 
El d í a menos pensado q u e d a r á co-
locada la estatua de Ve-larde. 
Ai eso las antoi hiedes, con una, in-
n n u ó n (ligua dé encomio, no s qian 
el d í a en que este loable acontecimien-
to se verinque, ¡ tara que el vecinda-
rjo de Santander ^ vea agradalde-
rúóhfe so r ¡ue i i d ido . 
A lo mejor, esta «di l igente pasivi-
dad» nos o b l i g a r á a lg im día a i r en 
man i f e s t ac ión p a r á agradecerles la 
demora. 
Pero en tanto que esto ocurre, nos-
otros nos vamos a p e n n i t i r el atrevi-
mienin de i i r i nda r una idea, modesta 
enno de quien mu-e. a nuestro apro-
ciadde Munic ip io . 
. \o sólo de pan vive el bomhre, lo 
(¡ne equivale a decir que no siempie 
sanios a estar l lamando la atenc'ion 
de las autoridades acerca de las mu-
chas imperfeeciones urbanas—urba-
nas e imperfectas en el doble sentido 
del vergonzoso abandono de las mu-
rhns reformas "-que necesita la ciudad 
y dp] compoi laniiento en las (-alies de 
hastanles ( iudadanos y de otras co-
sas materiales por el estilo. 
Algo hay que de j a i para el e sp í r i t u 
y nosotros vamos a baldar hoy a la 
probada esp i r i tua l idad de nusstros 
coucej ales. 
E-a estatua de Velarde, héroe de la 
Independencia e s p a ñ o l a , sera le van-
tada el día m -nos pensado en la ¡da-
za. • llan-ada de la Liber tad. 
Aeasi sonroje ;, ¡ ¡ , ,2 . i/.ipiiordas lo 
(¡ne vamos a decir y acaso t a m b i é n 
se traiga y se lleve,' a este respecto, 
nuestro terr ihie reaccionarisnio. i v . 
ro... 
Pero lo diremos, arroslrando be ró i -
camente la, i n d i g n a c i ó n de los posee-
dores del secreto de la. d; mocre.cia. 
Es el caso que si el ró tu lo de plaza-
de la .Libertad fuese susti tuido por el 
¡é ¡daza de E s p a ñ a p ¡ laza, de la l u -
lependencia, eí d í a en que el bronce 
;ue p e r p e t ú a la memoria, del g lo i lo -
10 soldado m o n t a ñ é s fuese colocado 
m, el pedestal que se le destina, po-
Iriamos decir que la pbra estaba .-om-
aleta, por la estrecha relación qué 
. xiste entre el iiomhre de VelafcdG \ 
11 de la lnde¡iend( ncia esnafiol,-. 
ííjíp ' hab ía necesidad de m i r a - inicia 
ai. c-slatua pare e\ocar la divina i)á-
í ina de ía Jlistm ia de le (.afta ni í a n > 
p.óco pDsai" le visia en el ró tu lo (C !& 
ela/m para que ei iv cuerdo de aquellos 
'••v'ies sniinn e-s dé h. . l o í s m o v ib ra ran 
'm tíueí tro mu azi-n. 
'• " ' m d '. ind- n-nid'.nicia y E s p a ñ a 
»0'r . ce uno y lo mismo deben i r u n i -
1 Ü ehene-me, y. aunque las iz-
eeii-idas se enfaden, nosotros tenemos 
••na gran sal ¡sfaccii'n en pedir la rea-
.lización de esta, idea a la espi r i tual i -
dad del Munic ip io . 
Pa ra cuando el d í a menos pensado 
se levante la estatua... 
D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
P O R T E L E F O N O 
M A D I ü l ) . 28:—La «Gaceta. , publ icó 
hoy, entre otras, las siguientes dispoJ 
eiciones: 
De la Presidencia de! Consejo. 
Decreio rt stahlecicndo el ar t iei i lo <)R 
de ta ley de In s in i ec ión públ ica y la 
-hab i l i t ac ión de t í t u los , 
lúe «:!at,ruci;i3n Pública. 
Aprobando el reglamento de las opo- ' 
' i - iones naia (-1 ingreso en el Cuerpo 
de archiveros y bibliotecarios. 
Convo-oiüido a oposiciones ¡aira 
pi o \ e e r , l r c i n l a y cinco ¡dazas de ofi-
ciales fei ceros del Cuerpo facultativo 
antes mem ionado. . 
De Guerra. 
l í ea les ó r d e n e s disponiendo que se 
devUelván a los individuos que se 
m.em ionan las cantidades que deposi-
taron para reducir el t iempo de ser-
vicio en lilas. 
De Hacienda. 
Des* si ¡ m a n d o varias instancias de 
distintas C á m a r a s de'Comercio en so-
l i c i tud de que se prorrogue por un 
' a ñ o la ap l i cac ión de la nueva ley de 
lia. conti ihucióii dé ut i l idades a las 
Sociedades colectivas y co i í i aml i t a r i a s 
sin acciones. 
i Prorrogando basta el .11 de marzo 
1 p r ó x i m o ' e l plazo para impor tar azii-
ear en E s p a ñ a con derechos de 35 pe-
setas íps cien kilos. 
De Fomento. 
• Real orden dejando en suspenso el 
; derecho de ascenso por quinquenios 
a los empleados que ingres-n en las 
1 Juntas de Obras de Puertos desde p r i -
ro de enero p róx imo , en tanto no 
se Rién las condiciones e s p í d a l e s ¡ai-
ra ello. 
| Disponiendo que; a p a r t i r del p r i -
mero de! a ñ o p róx imo , se e leetóe en 
turno preferente el transporte de la 
patata, destinada a la siemhra. 
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ASI S E O O B I E R N A 
E l r é g i m e n d e l a s o c h o 
h o r a s . 
Copiamos de nuestto colega. "Lh 
Cia.cida del Norte", de l í i lhao: 
"El (iohi-n-no helira. preocupado de 
las muehas horas lihres qi.V' los une-
dan a. los ohreros de .de qué se adop-
tó la iornada. de odio horas, y para 
evi tar los insanos eí- 'ctos de esta imn-
c ión y conyertdiia en rirovechosa vie-
ra ellos mismos, ba d i s p u e s í o : 
Coo¡ ie ra r al embel! 'einiiento de Las? 
V'.viejidas ohieras y La constrtKícitai 
de j iequeños j a rd ín s. 
Cel hrar ( n los centros industr ia-
les ÉXpOSÍCÍpnf?S de muebles de arle 
ícuia.dros, gna.hirdris, etc.), co-mpleia-
di -s pon curaos de conferencias. 
F o r m a r bibliotecas ciircu.lanteU ¡le 
l ibros amenos y educativos. 
Fom'ai tar la o r g a n i z a c i ó n de Socie-
dades corales y orquestales, d e f e - i i -
vah-s artist icos. etc. 
Establecer cines buenos, i lustrados 
y recreativos. 
Establecer campos de deportes, con 
todas las ventajas iinaginables para 
l a salud y entrenamiento de los obr"-
rcs. 
i lEsto os goberna»'! 
E s p a ñ a •'':-•! d d ció el ré'4'hneii de la 
jornada de ocho í io res (Jo m o ñ o ea-
prieboso y i'mieslo. 
Mnciias d - ' nuestras industrias pa-
d e c e n \\i< eom ucUÓnciaS di-3 ia. in^ons-
f-'.-nria de nuesiros goliernantcs. 
1' ia el ma l causauo, m á s que ma-
ter ia l es m o r a l . 
Quien m á s padece con tas ocho 'lo-
ras es el mismo obrero y quien m á s 
gana es Ja taberna; y es quL' a q u í 
donde todo se ihace con el may-o-
desacierto, no se p e n s ó en p iopo re ío -
nar a, los obreros ©1 medio disíno •';"» 
q u é inve r t i r el tiempo líbate de las lee 
ua.s del trabajo. 
El Ciohierno helga marca, un salu-
dable ejemplo. 
Estanu-s segaros <S& qne a q u í no se 
imitará.'--
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SESOR 
D . J O S E E S T R f l f l I G R f l U 
f a l l e c i ó e l 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
P?. |. R . 
Sus hijos, hija política, nietos, sobrinos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus numerosos amigos 
le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Santander, 29 de diciembre de 1920. > 
una muene gura. 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
í ra j ia jo aótát i lé , orí d cuci] scfiajá con 
axaclifud Q] estado r i v i l , (ligaHiQEjlo 
as í , do los a s t róá , y csfiecialriíeiité del 
pla i ie tá Iciir iuos íá, i i icomodidíid 
de tiab.ita-i". 
L a t ierra III"» es Jovei)- Ha excedido 
cu baátáTiícs año.s la mayoría de c?d,ad. 
¿C6iíio illa sido positiio conficei' la 
íi ( IÍ;I cu qú.e áo iha loriw'ado la corteza 
I rnes l i ; ' ? . 
Sa'UjpruJq la cantidad en. que cada 
afip Se ac i ' cc ien tá c) appe&or de las, f;a-
pus de ülnvióii que se formad en mu-
cl\Gs valles, en ios deltas y en los b;.i-' 
jos Coiidoa M o m l ' s , y eonocieiíd'p el 
á&poQpr lo tnl de estas capas, se hü tic 
> (lucido faciliiiente Ut ( iuración de sm. 
'. '! ií'm. Sabiondo el g r a d ó de s L a v i s i t a d e d o n A n t o n i o M a u r a a P a l a c i o :: E l G o b i e r n o n o t i e n e m á s 
q u e c i e n t o s e t e n t a y o c h o d i p u t a d o s N o d e b i e r o n s e r d i s u e i t a s l a s -í ' í 
C o r t é s a n t e r i o r e s :: C o n s o l a n d o a ¡ o s i m p a c i e n t e s c o n c a r g o s p a r l a - h 
m e n t a r i o s :: M a ñ a n a h a b r á n u e v o m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Cabildeos. 
C O M O EM L A S PEUGÍÜS.AS 
E n P e ñ a C a s t i l l o d o s 
a s a l 
Dice e! Presidente. t a v i s i í a del s eño r Maura a pal^oio. 
i \ i A ! ) I ! l l ) , ^M.- VA sfñoi- l í a lo inán i - A- p.-sai do bi^HíiaiVifetíiejraics qílK 
Ecstó lioy a los per iodis t í i s que con ob- se lian Letb::) r o n motivo de la visi la 
jeto de d e s í t a c b m poji el Hoy b a h í a dfti ae-íipr iMaina a Palacio tratan do 
cfrtado. en l 'alacio por ta M i a ñ a n a . dé' qu i ta r inxpóHíinciá a e s t á \ i s i l a , 
Uijo la.iiiliiéri que 5©>.b;.ü»,ía o c u u á d o se oec ía ésta t a r d é qué la ¡da a i ic-
3ló- -.gio A l i áza i ' del ¡ lus t ré b'ónibre públl-
uai co •¡¡ni.ía tenido él e!i-i''ilGter db una 
iba ¿pusu l f a y que si b a b í a desist'ido de 
ico Facilitar nota alguna a la l ' r a i sa . , .(.a 
di). biKílfiO de qUO éj s e ñ o r Aiaiira i.'ay 
del a l ú d a l o a la nota que pliblicÓ (ü 8 di 
|ue ocu tb í e úl t i ráo, viene a d a m o s í r a r que. 
iu- la, visila. lia tenido é t i r ác té r ¡nddico. 
de • S- a t r i b u l e ' é l p ropós i to al guiñol 
i'do MaúraJ de baber c i í t iSgado u n a li-pii 
xa- ü a d o do i « d a o l a r l a . al Séíior tiblcoE 
i n o K' a o o ( 
n a (n i ¡' i hd 
qe ia, cuestK.n d 
nesa, con oí señoi 
y que ésto !<• bal 
4 b i t l d a r ci I ^ 
do Espitrni de tan i idc resán l 
Lu,ygp se ocupó 1 I SÓfíOl" 
poníiicto de I ! í p t i n t o , asegui 
í:e i 'a 'aa, r e a n u d a d o el traba 
do e.! personal, as í obrero 
¿fieinas. l i s i e pcrsonaJ ha 
luda,1' las na joi'a-S prÓ'búé.stl 
E o m p a ñ í a , liabií ndo quedad 
pronto cania la,s con-
cGlebrado esta mahe una larga ént i 
rísta con el se'ñor II)tito. 
a'resas ti 
LiOS salo 
noaar oí; as 
(iiciiaies do la exp'Jotacióii lo perífii- do unas e i l t fúv is tas de las (|ue íuá í 
t i " ' . adí-biiila se da cuenta, pá recó quo so 
• poi] respect'o a la tuiolga de Asíu- dés i# t iü de ello. 
H'«"8, el pi • 'a 'driii" s • niosti 'ó cpi imis- Les diOE-ntimeeRtos de Maura y UÚXO 
m, croyendn que l a n í o obreras cOiTio L.ps ainig^sj del soñoj Alai.'ra, dicci 
patroims acopla . ián l.a lonnuia p n i - ' que los diseul ¡ni iantns do esle ilustav 
puesta, por el ininis tro dól T r a b a j ó . b ó n d i i c pTiblicd con el jeíe de] (Vobier 
p e s p u é s se ocupó de la réUiiiv.ñ dé fío, no obedeeeñ a r ' t zónes perSi.M'iti.io! 
mayo! ias, asegurando qnv ba, babla- ni a, rencillas de é a r á r t e r cleci ral . 
(lo coii los f?eñoros Sancl'ez dé Tuca .SÍIHI jjüe I ienen fundarn'iilcis iu •, u, 
po para, célohrai^ la r e u n i ó n [jorque din'.ícíitps y s í s t é inas de goí iei ' i i i i i - . 
;cl d í a 2 se v é r i í i r a r á n las d e n iones ( rt-e el s^ñor A r a n r qüe les i' ali-
tlé nadoras y ol % la, a .par íura de dadas pb í l t i cas son . m á s nanpleias y 
s- , pxiged liiaiyor esíiiei^so que iiasia üihd-
El (íobiepiio designiira ]^ Mesa del ra. 
Senado y r i (•¡.iu;-,-•-•o. seguro d-> que rbi t íci idc b i i a l . i c u C l oximio es íadis-
S U S a.b'ligOS \ e¡ an la desi^iiac.io.i .con tu' f f l i ' ' la, lanlaliva. de i . -organi/ .aeión 
verdadero agrado. . de los ¡.¡landi 
!." desigliaciófr (I'Í las léfer idí ls Aíe- a l la imaiie po 
se lían'i el día. 3 v en sogw,ida. se- Dj.aia astfiii 
rán p iovHal - , k i$ S MMMÍÍII i ! . v i l a l i - m ¿ o r t ^ s anteriores ñ l e r o n n n i d i - i " ' ' "^ J(-|a,1!,S!- consejo ue mi 
ciae. \ac;iiites. 1 yríwff ri-fc Uüné / . ÍT.ÍC inoa , - . I Sigue aeorda ndo ' nuevos sec 
cosario para establecer la saMnida.i 
actual. 
Justos loé todos , qu<'„ cilí (Mi i l i a r en , l!( 
van aparejada, una parlo do ine a i i 
l ud , dan a la' (a lad de la, corloza leia'e,'-
tre una suma, aproximada do cieí) mi E l minis t ro de Hacienda, después q(),1es (le .iri()f. 
le conlerenciar extensanaade con el i ^ i ^ e , , , asimismo, mdodos a s i r é 
R e m a d o r del Banco de E s p a ñ a , ha , „ • , , , ¡ n i s que deducen la edad de U 
•Vcoiteza toireslre. por el táenipó trans 
i éu r r jdo desdi- qye la luna se déslígi 
í l TíimiTOS L ^ k m m m . ! •'• d l i o n q u l ' ^ m e s p n . d s l ' U 
. : i ' ' " que al rece dé la m á r e a prod'ucidi 
P a s a n d e s e i s m i l ( a s ! r j : 4 , t u ^ ; ; - ; j ; ' , . , r r : ' , , 1 : r ^ , ' : ; í : i 
v i c t i m a s . f l ^ ^ ^ & a g a i : 0 ^ 
lúétodOs arrojan n i í ínéros algo di;. 
L a colonia española abre una sus- (iní_os, pero sie'hipre superieros a 6 
. . Gripción. millones de- afios. 
ÜÜ'ENOS AIRES, ¿é.—Á medida qlic r.11 n ió todo nuevo ¡lia pormit ido con; 
"Q'UOS l en .anoiws Pr(>f«"1, en, cierta medida, las cifra 
\n v Ü) ul l im.is , Pl'?^tientes: d que deduce la (alad d 
: Mondo/.a. San un " " " e r a l determinado por el radi 
l i i o j a , se ve que <Ille fcÓfltiene. Sahido es qüe el radi 
3 es l i ifinltaruén- í f j e ^ e de la. déscinnboRieión H m 
un piancipio sé W ni <11"" y p roducé , al d e s i m v r : , 
•unzan a. mas de "f /poco a poea. m ¡ gas io&'u qu 
y las v í c t i m a s Rameran^pte so d , , , : . ño cj so 
:e conanai uai 
( u i Hdi s los díi 
•a las p i o v i m i 
ua.n, San Luis 
IT ii-ülíieró dé víi 
fe m.ayor a! qi 
tlbiiSoi Los dan 
qenn 
fníer 
3•perosuitos ipcOTnbu^tlble^.s Como m 
i i e i i i i y c a i liai.ra.ias en d campa pu- ",';.,:iV/n f v e \ ¡ d o de uranio p i o d i i r 
a, (jue p i í cdán aíojafr^e los millaros ' " ' Xl: i | ;" ' icnle un •diozm.illouésimo d 
a'e (h sa. 'hergados (jue \ a^an hambi'ien < eul uiiotro (TlbicO de l ' a l i o p a r afn 
ÍMS y d sp'r.ix islas • d- rapas . ( | j (ia- "ddiondo la, p r a p o n J i M i relativa d 
b l e r aó cón t imia enviando socarros im , " ' ; i | "< | y de brídlo en (oda u í i a sói"!' 
p a i i i i a i e s a tés depan:l¡unentos do La- (,r ""'muales, se lia. cónsegi i ldo calco 
iiaye, San M a i l i n y otros.. Lds avia- ''V' • 0'ProMíluldtMlí.ento la edad de 6: 
nos i talianas Sva, , raciontemeid.' ad- ")S-
quiridas par d Gobierno Argentino, ' " ' obtenpla Os superior a c in 
^ 'han-sido destinados para, c amiudr so- W ^ f } """'""'S 0̂ bTlps: 
^ (carras en ospirie a l - s h ica l ¡dados * 3h suhslanda, la calad dé 
[ m á s lejanas. El Consejo de ministras l 'lanela co> a (pie redil ica, k 
, cousigmido n i las libros' ínbsaicos 
di io d a- !); • nmas c V las sm A c o m i u u a í a 
m 4 .¡'¡ ves bab rá Va I-alacia Cm,- r l^M^' l .bMna"b-nm-bn-i .^v^ W1}}®8 P'-í'iódiCos engro-
s jo do mmisl ios. m - idido por el l !ey ; d e s p u é s do lo acunado Q U las ú l - !S ; i " l,0nU::J?H'e:̂ Uv-
ii esta j.iMii,Ui'')a se l l eva rá el. .Mensaje • tinu5.H- (decc'ane.s,'cuando se a-edh" d i ayuda do los e c p a ñ c l e : . 
il IRTENOS MIIKS , ,va, i ] \ em!n ¡ ; ida i 
e spaño l , sefíór i i i a rqués dé Aiiipa.--i;i. 
,, ' invitó a, un almui i/.o a las oí ¡liria:: 
(!.• la Canma. 
—Ma.faina, sefini esr -di¡0 
ta , lirm,ar;i el Aliaiarra 
r ! ) • 
dora. Los n l á d r i s t a s cpu-síderri-ii 
imenii , . i - naeva minis t ro de Inslruc- moy drfíoil; las cíébvifíüis. impa 
' ' " : ! ' ' "a i ra | 10.4"con.servíidores todavía , dm-1, 
' . M I S pileiie usled i ler l r a favor do míe i 
(Hiii'n? pregunta nía los pr i iodisl 
- ,\;a, £-1 ñ a r r s ; ajín Irngo q i i i ' lia 
can mi;-, r o m p a ñ - a as di- Gabiliote. 
E5,cejiO} Maura en Palacio. 
Olio poeoa, hacerse. 
í í u a '••nrjTvista in fc íTcan le . 
i ' " - l'd ev m i n i s h o de bi fUiberniMMÓ 
i , y roma i^iaha annu-
ai l 'alacio don Antonio 
treyis 
l a i l á n 
nea cEjem 
don Anlai t i 
alia il 
v 
Llguno a J;L salida d 
f a d o , é: tü 
Mau ia . 
• l'aii aadrs los peí ¡ lal istas, acmüe-1 " l " " ! ' l'1 
l'on .011 ' i ' d re ra a la p i u i l a del j ñ o r Coi 
g r i ;•, díCbiq ilustre soilór. 
El .'- ' ñ a r Maura P s dijo que "¡ÍMI a. 
(lar las gi acia.s al Üry par d pég-aifne i.'Atfta$4Mi>;; 
(jic eJ LVionui.-cá le bah ía enviado <-OII - E l nuovo. íTJsní-ííTD de !ns í r« : .c ión Pú 
ül qlivo de |:i i ia ie i le de sil he'aia lia. i bíica. 
- ¿V.-d(! pulilicn? in te r rogó un . pe-' Esi • tai tita se es-mn-;,ha en '•' C m 
tipciifvía:. gítesO qué el s e ñ o r . M.ontejo j u r i 
- ftío r a'iiia conlosb'; el i lus t ré es- m a ñ a n a d Cfifg 
íadi. ' ta a. m¡ notli, do cttubre'. Las cir- tlIlCCÍüp Luolica 
teS l iguras de la, r a l r d iv id;id españo-
la, y de sobI-Í"mesa, conversó acerca de 
l a opol tunidad de sarm iei a las v i r t i 
mas. na S U I D e s p a ñ o l a s , sino do todas 
las l iadonalidades, raiu.adas par Ibs 
tiM'remoto.s de las p i a v i m h s (le Alen 
daza, San Jua í l , San Luis y la h ió já , 
AtéptíUla la idea, la Asadacirai pa 
t r iól i ra , e s p a ñ a l a Convocó a las do,in;i: 
presidentes de las instit i icioiies sp-, 
lio'bis. En la i 'épnióii se aeOrdó ;du i 
una, susc r ipc ión eñIré los esj>áijoíe¿ 
con Objeto de rani i ih in r a i r.media 
la s i t u a c i ó n espantasa d;; las S'ñúbs 
trabas. 
ro í ) • aie'ivo r? le u'cioron iias-
teíntés l'eiiri.tadones,-auo él no acopt(') 
por ignorar en abéóli i tq qíi • fuei'a un 
biecho su luanhra.mionto para ose ele-
vado cargo. 
L P c la de una c c s a n í i a . 
i El ov director general d d Inst i tuto 
s t ad í s l i co si ñor E lo la , : 
instancia al m i n i s t r o ' 
l i o ! r u r ' l i ' n PúTilica pidiendo que 
E . N e i , ; !Lf 
Sel?, vo'c-aftes en a c í i u i d a d . 
SANTIAGO D i ; C H I L E , 27. E l ' te 
n i moto ocurr ido en la no dlllera di 
•aria lj.o.s Andes,, qu-- coinunicainos, ha sidi 
ns- el m á s grande de los registrados dü 
i anle imichas. a ñ a s . lia. causado cnor 
i-ar-s destrozos en toda la, vasta ora 
vincia. de Loaseagua. 
Coetiere, Vilhi l í r icá, Lhü ina y Lanb 
luiliauso en gran act ividad. Las i-'Ío¡ 
F r a n a u r a y Tdrbcro se desbordaron. 
oa e que san naiclias mas de las 
so &upppe. E l Cohierna chileno ia 
viado innic d ía l ' aniénté importa ule 
cua.' lau; oís.-no ban. cán ibu iud . 
No quiso ser piáis 1 x p l i d t o con los 
ro^reoeirtantes de Ib Pt.';ti,sa el insig-
ne- ex p ios idci i íe d d Ccnééjp. 
Loca:!e¿ para c a s s í i n e r c - j , 
Eíí el Ai p'iistpi ia de la Gobernac ión 
lo de, un decreto l e g u í a u d o los cou-
tlüiíos de a n : iidami-:-uto de locales 
para. Gúa-ríele?; para c a r a b i ñ e r d s . 
El Q c ü i c r r o no l í éné m a y o r í a . 
Ib per iódico uK] Debate» publica en do su cesan t í a i iura i i io el. periodo oler-1 enrros a loa pueblos dan inf í i cados , \ 
su a r t á u l o do feudo d - hav las .«i- t o ra l . . . . . • I-';L in ic ia t iva pr ivada secunda: r i o¿ 
g n i e u í n lineas: ' • , ' " ' l | "-o 'o, d i r ig ido otra ms am-m fuerzo del Gobierno, enviando m d 
«Ej ( ¡ a i a a - u o - ; lia salido dei rotado redamando como vocal nato del Con-
de las d r e r d m - . He a q u í n ú m e r o s se i ó de Ins tmccion Publica, pues e.On-
rplnr-nrnip^ si de ra que ba, sido separado do dipno 
cargo a rh i I r a i ' i ame uto. 
Un smportasi í is i ir io p r e y e c í o de ley 
m i l i t a r . 
So asegura en los centros mil i taros 
ipie d m i n i d r o do la Guerra tiene en 
estudio un pi'Oiyecto de ley p o-a as-
censos do las clases de trapa taI nano 
l l ao saje» proclamados: 
Ca •' • p r i d i s ías , 4Q. 
Róniab-ohis tas , 33. ' 
Allnstas. 27, 
M a i i i islas. M . 
Imlepend^ia s, 11. 
. ia , ¡mistas-» ' . • 
Gassi •'•- P '. 
lata ralof^ independii liles, a. 
suoopcia.ies puuran 
qu - p a haiexcali, y 
Vdn err, las Acadon 
cortas con ipi'Pgl'l 
nüflriii as- dun (I Cí 
ípj vn on-s, rapa.s y materialos. Mil la-
res cío pe r sana í ' han quedado sin al-
r V V V V \ \ a A ^ V V - V i a T A ^ \ A A A ' W V V V V V V V V V V V / \ ^ ^ 
PQhk BOCA DE OTROS 
s a s q u e p a s a n . 
i a a • i' M a 
c ías t 
W m i n 
l iuear is ias . i . 
( latólleo ind. pemii Mila, I . 
ÍSáve ion a listas v asea. L 
. Sma.an, p ü l s . ! • oposiciones, 
diputadi.s. 
San IOS d a í i d a s . t?8. 
Aun suoa i i i emd (pie cu todos los p 
diy-li iigs d.ald ! añil 110 se d i , hocllO _ g 
bi, ' predamaeii 'm - n o llegan a 10—, I 
l ' ianlas-m ministei iales , y qu - las d o ^ t 
rasiones todas del Supremo favoreció- v d a l ü i e d m a . 
§én d ' i n t e ré s d d Gobierno, éste no F-in m-yieias. 
Éemíria los í é votos necesarios pura1 En .el Min is te rm do Gobernac ión no 
•o r o n ' i n a v n r í a ban raciLdado de madrugada noticia 
Lss ain or^óvücs en los EsLa-
do-; m \ m k 
La n i i d j i a de Caminas de las Esta.-
dos Luidos há ii '-riia nim i eiaipilarínii 
d'O las estridisliras de todos los Esta-
dos que- forman la Unión , s ab ré el uú-
dip de es'os sur- } mero de veíiícülos a u t o m ó v i l e s que 
aid-m aiza: ian. :ejciátéil en aipael pa ís , 
del Oc-ngs-OP?. El total de rilas registrados en d 
floiioe se supone un " liaia'an transcu 
r r ido unas sois rriij a ñ o s desa'e I i fur 
tóttcipti de la t ierra . Igua l ine l i i r . ¡¡.hb 
d eÓinpUto doi i t í f i ro , caen por su Pa-
se ha- d i - a s r idiculas dr los §nt íg l ios 
g r ¡egos , .do (¡uie-ne.s ¡os sahias mod -r-
nos ban tomado n iudias ideas errii-
m-as. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDIGO 
Bapeclallsta en euíurmudades de ík)í 
n iños . 
Consulta de 11 a l . PAZ, mira. 2 , 2 . * 
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A N U E S T R O S GOMüNIOA^TES 
E i a p a r t a d o d e C o r r e o s 
l ' o r la. nupva oí ^aiii / ,adi ')i i r d i ren-
0 a l s-rviiao de apartado da ' i.pprsÓS 
1 un de eonsegnir la m á s r á p i d a y se-
ni a d i s t r ibuc ión de la cori'OsíidiidcnT 
ia. es necesariq que todas las cartas 
í i r í g i d a s a los ahanados I d v m corisig 
oída, fon la inayol- d a r i d a d la (jiréc-
lióll rampl (tíi d -. ios t i tularos, y, ade-
ras, con (.¡M a ele res ciaros y visibb s. 
i la izquierda del punto d - des, ¡no, d 
a i ímoio del apartado cor i tespohdieñ tc . 
Tedas aqudlas cartas que no \ en-
-fan c x t í M i d i d a s cu r-sta foi ma, se rán 
enlrcgadas'a los carteros ú i i ja i iós pa-
ra,-que procedan a su lepar lo . f 
Paia evi tar las pei ' iuidos y las re 
trusas que el i i i cumpl i iu icn to de oslo 
avisa pueda p r a i i i i d i \ rogamos con lo-
do encaredmiouto a nucstios na i i un ¡ -
G.antes q i " ' en la correspondencia di-
r igida a, E L P Ü E B L O C . W I A H Ü O se 
ajusten a lo establecido, ex]) re san do, 
•iilena'o-. del t í tu io de nuestra diar io 
la mdicacii'-n <iA])a.ríado numero, (ii1». 
A las don- o.- , , i aoolTe d • :.n( •;• 
se p r e s e n t ó en las oticinas de la. guar-
dia munic ipa l una joyeri llamada .Au-
rora, V i l l a r L a r r a ñ a g a , de '. añps j 
soltera, vecina, de Pona C^sti l ío, ha-
r r io d (.¡astro, quien ipan l ies tó que a 
las nuevo y -nvulia de la i r a h , ál i -
gresar a su domici l io dos le C'SJ ^e-
pi tal y al d i r ig i rse desd • I reá te a iaN 
.Farmacia de Caiupogiro, donde..••,• ba-
hía, apeado d d . l i a l ivia , a. la i e,- ¡a, 
del Castro, l a s a l i c i ó n al pasp 
individuos, dos d" d í a s euioaara «'a-
das, los 'ífUe ia, a oír l iaza r o n i , " . i un 
revólver , exigiéndola , d diaero que II -
vase. 
u n o de los emuascurados la. arre-
ba tó un bolsillo, en el que llevaba 100 
pesetas. 
Cóiñio é l l a d r a t a r a de pedir a u M i i o , 
uno do los individuo'-: la iap<. la s-'oea. 
crin una, bufan d á y un , pa.nieelo. l i a -
taudo los tras ros tantüS de ar i 'ojar lp 
.al suelo y al usar de él!a. llO il--vamia-
lo a. d o r i o poique en a.qu •! a a m -ai i 
sintiorou ruido y buyerofu 
La, joven Au io ra rió :• • al • avio a ¡ -
guir l'acia, su casa, po r miedo a y a b 
ver a .encontrar a sus usa)tantos, ' s:' 
a n c a i n i n ó a osla capi tal , -«.na-: 
L Jas oficinas de bi gUá-rd luí" n i tí ñ I G i -
j a l , .eoir.Vj m á s a r r iba d e d i á a s . 
S e T ú n mauifosti'i, bah ía conocido a 
los dos que "no iban enmascá rac lo s . 
w.\ -s'ibiel'e ('" la aoa-rdki m u ñ a -¡«a!, 
s eñor Lavín , dispuso que dos guardias 
municipales la ananpamis a a su (1-.)-
n í d l i o . lo que se \oriilfA) en las prji-
incra;s lu i rás de la piadrogacla a ayo*.. 
A ins*",''cias de la, Aurora^ se pusp 
',0 sucedido on" rouodmie ido de ia, 
p i a r d i a c ivi l d r Leña ' '• " ^ ^ 
.alde, DoñliñgO DíeZ \ Aiena. i • aoi-
?és Trueba. que ras-iíltápoil 'éer tq! 1 
sodios. 
a*' ra . i l m i ü'Si ri to UIM I N f re, ; IOC-EJ -
i diurno juez s e ñ o r Seijas ilígíeñO 
' • 1 - -r eí 
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N O T A S F - A L A m S A g 
É l C u e r p o d e b o m b e -
r o s o f r e c e s u ^ r e s i d e i v 
POR TELEFONO 1 
M A L H I D . ^N. - l ina , comis iéú del 
Cuerpo dé ' bomberos b.a isiti ido a Su 
Mii joslad paia olí ÍC.ei'lO d ovesideu-
r¡a. de la 1 hiióii de dicvio Guarí 
Don Alfonso a c e p t ó n H a p i a d a i d i -
cha. presidencib. 
D o ñ a Victc'rla y la p r ín sSáa Es-'atrr::.' 
A r o m p a ñ a d a . . de SU i i ' o!i • la [51 m-
rrsa, Beatriz,1 pa- " ' a;, en uutbnio-
vil por lar calles d • la pób las ión ia 
i r iña, doña V ii on ia. 
los . C u los. r i l a tés bir i iTOÍl a leu 11 s 
ciai - iaas . 
S S P E í J . A U S T A Ef'J E H F E R M S D A I D E S OS 
LOS PULMONES Y E L ÍÍORAZOU 
Consulta de once »; una. 
SANTA L U C 5 A . 3 ; TELCPONO. 8 ^ 8 -
( L a v a d e r o m e c á n i c o ) 
Habiendo sido adquirida esta ia" 
dustria por una uueva Empresa, so 
pono en eonocimiento d d pfihliro que 
desde 1 . ° de enero q u e d a r á abierta. 
M i é r c o l e ? , 2 9 
[Gffipsñía h zanuela de EMIUJ10 BtlLIIEll.-Pfinieí artoiy liiíBClcr: m M l W A 
ene < i proposnp u 
liara las dos v i c q u "siib-i 
igreso a. los s e ñ o r e s Piniés 
lüllcdl, ñe ro romo las Vlcí 
g son dos, ib ni u-á que ob 
das secretorias s e r á n non 
s UOl es Fei DátídeZ lia rr:'i 
contar r-n el I on 
absoluta.»; ' alguna di 
yenuo ni o j.o oiciet as y camianes, es de-
cir un aumento de 23 por '100, o coa 
L.418;839; i es poeto del a ñ o 1918. 
Al í u i smo í b i u p o , la Oñe iná de Ca-
minos notifica que so d e s u ñ a r á n cien 
liiUlones do d ó l a r e s " a ampl ia r la au-
r l m i r y d lu'unoro de las car r i le ras , 
a, lin de faVorécér el desarrollo d -l I r a 
tico en todo el t e r r i to r io de la Lhiir.n 
amer i r i iua . 
L a edad de la fierra. 
El geólogo Gor t añ i ba púb l i eado un 
A las seis de la tarde: 
¡¡GRAN EXITO!! 
A1dVl ,a noche: " E l S a Ü Í O ^ 6 l a \ Ú f o ? í J . U ^ 3 ^ 1 3 1 C h O . 
El p róx imo día MI, a las diez do la noche, GRAN FESTIVAL DE¡ NtH. ' l lL-
V I F . I A : -Regalo do DOCE JAMONES en doco• lotes.—A cada entrada acompa-
ña rá un n ú m e r o para el sor tor .—LÓ9'espectadores de palcos y plateas t e n d r á n 
derecho a diez m'imeres, mas los que les corresponda por cada entrad;' a ioea-
lidad. —Precios, los do costumbre.—Sn despachan localidades en Con tadur í a 
Ué ONCE a UNA y de CUATRO a SIETE. , 
G r a n C a s i n o M S a r d i n e r o H o y , m i é r c o l e s , 29 
A L A S G I N C O . - C c s i c l e r t O j p o r 8a i Q r q u e s i a . 
C o c n p a f i í a d e o o B n e d i a d e d s n F S P S B O C S S C © B f o d r ó c i ' o . 
A L A S S E I S . — L a comedia en tros actos, de don Grogor io 'Mar t íncz Sierra, 
AÑO vn.-PAGINA 4. E L ^ P U E B L O C A N T A B R O 2y D E D I C I E M B R E D E 192Ü. 
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C O S A S F E S T I V A S treteros. La £U!Oítt.pañal)a una. car ta 
de los obreros que l ian oonfeccionado 
¡ T í r 6 S 6 d i S U S l O , 2 V G P ! ' I : I ^and-eja, (Meiendo que, $i saber q u é 
iba a ser destinada pára^ el buen go-
Quien dijo que nadie sabe, lo1 que 
Heva dentro, ¡ ideniás de estar ba&tan-
1i' maJ en cuesitiones de a n a t o m í a , re 
volaba, .ser un. observador con cinco o 
Seis baJcones a l a calle. 
A Jo mejor e s t á uno convencido de 
qu<», a p a r t ó 'de saber cbicolear con 
re l a t iva soltura, a. las tobilLeras y de 
ar .casi siempre con w i n t i c i n c o n i i n i i -
tois de retraso a. l a oí icina, no disipo-
í i i a de otros se-cretos pai-a su uso par-
l i í .n lar . cmuido un diía', cepillando ja 
í u n e r i c a n a , por ejemplo, adviL-rte que' 
en sus manos el referido objeto (le 
oerda adquiero una velocidad de t i ' . ' in 
t a y siete motocioletas por ho ra . 
V qu i én s é reíiVi-e a este fenóiñeno 
que pudiera ser denoniina'do' dé ei M--
Irocejdlla.je, ref iérese a l a po,síísión é?. 
l a suprenui. babi l idad para coiner e.s-
p á i r a g o s con las manos atadas a l a 
espa,lda.-o a o t ra man i f e s t ac ión perso-
n a l insospecihada. 
Ep los iEstados Unidos Su ban pre-
s i i lado al pübliCO dos señoj-es, los 
n ia les poseen el secre tó de. tirarse al 
sm-lo de tail manej-a que no 'bay quien 
levante n i m e t i é n d o l e s - p o r deba jo 
un discurso de don IVLiguo; VliiamiV'-
va. que es de lo m á s á s p e r o eoimcido 
basta, el d ía . 
Ninguno estos dos individuos 
sabe en qué <•( nsiMe su inmovi l idad . 
. \ i s i ip i i r ra ban sillo ministros, que 
ÉfOÍC los'feres que m á s ti-a!>ajo cuesta 
ari 'ancar d'1 doiVUé se dejen caer. 
E l caso e:;'qiie de lino de ellos, Sé-
gúfl la iPi-ensa y a i i k i , fian t i rado na-
da menos qpp 180 personas y qm- nq 
Jian conoeguido m o v e r l e n i la pierna 
de este lado."* "'• 
Claro Visita qn,e no pasa.i-¡i mi i rbo 
tieflnpo s in qué estos, tuinliados do 
p l a n t i l l a sean imitados en i a escena 
y eai los hogares, convirt iendo nn fr-
n ó m e n o e n t u p a ' i n d u s t r i a Um conien-
te como l a fabrie.aci.'.n de anillas d-; 
goinas pana i o s p a r a g u a s . — 
«••La' Empresa, s in o m i t i r gasto, al-
guno, lia. con t i a t ado ' a l faniosn i iom-
In-e-tornillo, el cual se t i r a r á sobiv e! 
esc '¿nar io^ ,y p e r m a n e c e i á quieto co-
mo si le bubiesri i puesto una inyec-
c ión do hnel'gtfs g^m-ra: -s basta qu<v 
el respetatkle púiñtco diga ;ya! .MI vo-
/tacit'm secreta." 
En lo$ bogares sepá o í rb ej aspecto 
de l a é.uestión. 
beniador s e ñ o r M a r t í n e z Anido, l a 
l ian trabajado con mayor gusto que 
ninguna, otra, y con el deseo c o n t i n ú e 
icali / .ando su labor- pacificadora des-
de el Gobierno c iv i l de Barcelona. 
T a m b i é n ba. recibido numerosas car-
tas suscritas por grupos de obreros, 
en las que le fel ici tan y le manifiestan 
cpie el deseo de l a inmensa m a y o r í a 
de los obreros catalanes es que se les 
garantice la paz y el trabajo. 
EN MADRID 
Sigue obscura la cuestión de los pa-
naderos. 
M A D R I D , 28.—El gobernador c iv i l 
ha manifestado que, a pesar de que 
no ,se ha declarado la huelga, de los 
panaden s. el a,sipecto que pr^sema 
este conflicto es t o d a v í a muy poco, 
olaro. 
LB escasez de alumbrado. 
MAimiD. ' , -28.—El alcalde de Ma-
dr id , comentando con los periodistas 
las censuras que algunos per iód icos 
le dir igen por las del i ciencias en eT 
abimbiado, m a n i í e s t ó que ello era (le 
hidn a la falta (t- c a rbón y quq esa 
fa.'ta. de cómbus t ib l ' tampuco era. d?-
bida. a d diciencias. munic ipa l 's. &mo 
a la. escasez'de jos traris|)orie,s. 
Lp solubfón dól conflicio de Ric í in ío . 
MAiDRID, 2K._,En el min i s le i io del 
Trabajo se ha facilitado nna nota, d i -
r," ndo qn.- en Uío l in to ban rea . iand . i -
do H trabajo 3.146 obreros. 
Ayer se presetdaron en .ins OIÍCIKKS 
X{'0 o.breros, ¡.ero s(Mo se pudo dar co-
lueacii)!! a 'ib:!, por no b^her labor 
p ivpa iada j i a r a m á s . 
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D O N J O S É E S T R A Ñ i 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
'Hoy se cpniipje el pr imer abiversa-
r io de la muerte del veterano y nota-
ble periodista, director de nuestro co-
l éga - E l Cantábrico)) y presidente de 
la Aso r i a r íón de la. Prensa, don José 
K s l r a ñ i . 
lÉJ recuerdo del amigo ^ca r iñoso re-; 
nueva bo\ , al enmplirse m i a ñ o de Í3U 
muerte, el alto concepto que de su 
ealiallerosidad y buenos sent i 111 ientos 
tiiiijainos. 
){( iteian.o's nuestro sentido p e s a i i K ' 
a la distin.ruida famil ia del s e ñ o r Es-
Lrañi y a la ih-dacción de nuestro es-
l imado enl ' -ya «El Cantábrico)) . 
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A C U E R D O S I N T E R E S A N T E S 
—¡Tira, de aquí , Eudo.nla! ¡A ver. 
Casimira., d iga al ama qu > deje a Ci-
p r i a n í n en l a cuna y q i i " ven^a a 
ayudarnos a levantar ai señori to* 
iWiLe h a d a d o m,aJ? 
—¡Imbécil! ¿No spJ^a usted (pie tí] 
í-.enorito l ia desctibi 'rLo que íá paÉéee 
1 . . Anocbe, v como estaba anunciado 
que es inmoble y vamos a ver si -es , .. . . 
M , ,., ' ..en la. 'sección correspondieiit. ' de los 
verdad? 1 ^ 
pe r iód i cos locales, reunieron en e. 
L a s D i r e c t i v a s o b r e r a s 
s a n t a n d e r i n a s . 
Decididamente, n inguno .oabemos io 
que llevamos dentro, aparte de l a ca-
miseta.. 
ROQUE F O R . 
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L a s i t u a c i ó n e n 
E s p a ñ a . 
t o d a 
E N ZARAGOZA 
Huelga de campesinos. 
ZARAGOZA, 28—Los obreros del 
campo de Seslnea, se l ian deelanulo 
en huelga, pidiendo tres pesetas 'de 
aumento un los jornales que actual-
mente, perciben. 
Hasta, abora la huelga se desarrolla 
pac í f i camen te . 
•EN B A R C E L O N A 
Un nuevo atentado terrorista. 
'BAiRCJELO^A, - -Sv—EJI una. t i u i d a ü 
Centro Oliroro las Juntas d r e d ivas de 
las d i j i n t ' . s .Sociedades que ¡uíegi 'an 
la F e d e r a c i ó n local de Sociedad e s 
Obreras. 
La. r eun ión t e r m i n ó a la nna ' l i e la 
.madrnga.da. 
j De.spiir.s de nn ampilií» (lel)a.te acer-
ca del eontlietn (*• la. T r a s a t l á n t i c a — 
' objeto de la. r eun ión —se ábótaU'ó inan-
tener . ;! c.Uificalivo de "amaril los-
aplicado en i\ '{ i( nb' jun ta á, ios trar 
bajadores del muelle y a los ear rc íO: 
fóá y mozos de a l m a c é n . -
T a m b i é n se t omó el acuerdo de ges-
t iona r que los obreros ds las f áb í i caa 
de aserrar madertts—que se declara-
ron 'en huelga para, no prestar su 
concurso a los obreros del muel le--
reaiindeii i i imediatamente el trabajo 
POf nl t imo, las Directivas resolví. 
• ron man t r i : - r "1-"boico.t- dedai-ado a 
de la. calle de. la l í r i p n l a . y cuando-, • , .• , • . . • . • 
• v^lsuS^íLTri-: ' - Ü " ^ . ^ ^ L , - - la I rasatlantica. poi; los obr -n.s me-
t a l ú i g i c o s , earpintei os, pintores y, en 
sni'na, IQÍS <\ur suelen reaiizar Ira,ba-
se ^Ml(^)lî l•a•.bá,. - (let i ;is de un mostra-
dor liacicndo¿ un. pa.qi¡.ei.' el dep-m-
diente E n r i q l ^ ^ A l i n - e r i ' h , le bieien.n 
deode la pileta d d r: I iOi •eini. ' i i lo , 
unos, mudiartfcios qm- allí ú pararon, 
d'versos d i sp l ros . •. . ' . , 
A" c o n s é c u e a c i a de ellos qued») mn.o-
to en el acto. 
Bafe suj-. 'lo^pert.Miecló al r eque t é y, 
luego al Sin^jicabj l i b i ^ , eii el c u a l 
sq ' l i " de baj^ para formar pa. i l" del 
Sindicato único . 1 
Se extiende la fiebre tifoidea en Ma-
j drid. 
\ IM)I ¡1 I ) . Durai i t ' las - id l imas 
veía t i t i i a l i o lluras lia anmentadn eon 
sid.o-ablomenl 't la. t pidrMnia de liebre 
l i toidea, 
•S'" ba-n . r ' 'g¡sT ado dore invasioies. 
Adhesiones al gobernador. 
BAR CE LO ISA. 28—El ' , gobrrnrub.r 
c iv i l rec ibió oí p r i n i : - r ' d í a de 1'ascua 
mía, bandeja, de. plala repujada, regil- | 
Jo de una. Hermandad de pa l ro l ió s ca-' cd;! iinns. 
jos a bordo.. 
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DOS S U S C R I P C I O N E S 
L o s n i ñ o s a l e m a n e s y e l 
a g u i n a l d o d e l s o l d a d o . 
EJ ?."ñor don Juan Antonio Zunzu-
ne-ui I H I S lia. entregado cineneiita. pé-
oetaS para que las distr ibuyamos, por 
nidadas, entre las su.seri|>do i aoier 
t: • p;ira, los n iños a.lemanes bllérí i -
nor ('•• la guerra, y el aguinaldo .11 
j . 'ado. 
TeMibií'U con (festino a toa n i ñ o s 
ailcmanes hemos recibido cinco pe.se-
I • ( j - nn, suscr.iptor de este periiuiico. 
' Una p;:i-sona car i ta t iva líos en t r egó , 
t ' idiién pava \o$ n i ñ o s alemanes, ia 
ca.iiíidad, do -diH'i peiSfifleft dnéiVeii,!a 
I N G L A T E R R A 
E l tratado de paz ruso-polaco. 
L O N D R E S — S e g ú n el «Times», es 
posible que el t ra tado de paz ruso-
polaco sea firmado en l a p r imera qu in 
cena del mes de enero. 
F R A N G I A 
E l duque de Conaghut, enfermo. 
P A R I S — E l « P e ü t P a r i s i é n » publica 
nn teli grama, de Suez dando cuenta 
de que el duque de Conaghut, que se 
d i r i g í a a Delbi , se ei ici ientra enfermo 
a bordo de u n crucero. 
E l Congreso socialista. 
TOUR.—-En l a sesión del Congreso 
socialista, Paul Faure defendió la mo-
c ión presentada por Longuet e bizo 
constar que Cachi?) no b a b l ó de las 
con(lic¡oii(''S inaceptables presentadas 
por Noscoii; 
Rechazó el p rograma bolclievique, 
que dió lugar al fracaso de las huel-
gas de mayo y a la d e s o r g a n i z a c i ó n 
del grupo. 
Se refirió a la escis ión de los socia-
Jistas y dijo que si bien existe en Ale-
mania, Suiza e I ta l ia , no existe en 
Inglaterra, ni en Austr ia , pa í s e s com-
pletamente refractarios al comunis-
mo. 
Con este discurso t e r m i n ó la. sesión 
de la m a ñ a n a . 5 
l 'or la. tarde habló Leroix en nom-
bre de bi. izquierda extremista y dijo 
qiié es preciso aeeplar ítitégraiiióTiifc 
los estatutos de Moscou. 
(iontimía, la. sesii ii, 
I T A L I A 
Fiume se »ia rendido. 
R o ' M A.—(:onnini( an oficialmente 
qm a. eonsecuencia dél n l t i m á t n m en-1 
viado a, los legionario^ voluntarios de 
Zara, és tos h a n capitulado, saliendo 
l'de los cuarteles. 
G io l i t t i anuncia que F iume se ha 
rendido hoy. ' 
El (iobierno ba, dndo orden de que 
se, evite el delTanimii.ienlo d e sanare. 
Se d . ' smienleja . i i i i ierte.de D 'Aimun 
zio. ' • "• - . . . '- • •' 
Gontratcrpedero incendiado. 
HoMA.—El eoi i l raloi jiedero «Espe-
ro» ba sido i i i í end iado por los rebel-
d e s . 
Ceiea de F i imie ba. habido t a m b i é n 
ineeiidios. : 
D'Annunzic, herido. 
I¡( ».\l.\.- De la. re^iMici i. de Carnaro 
COíífirman que D'Aiiminzio h a sido he-
rido levemente en [& cabeza, por nn 
casco de granada que h izo explosión 
cerca de nna venlan i d.d sa lón don-
de en aquel momento presidía, un Con 
S8JO de guerra. 
Gavigiia ha entrado en Fiumo. 
ROMA.—Se asegura que el í i enera l 
i Cavigl ia ha entrado en Fiume. 
Ha babido muertos y hevidos por 
andias partes. •• 
No se regis t raron defecciones en las 
tropas regulares. 
;EI geí íérgj Caviglia tenía, orden ter-
nilinante de acabar de nna vez con los 
rebeldes a toda costa. 
Los nacionalistas lian inlenlado ha-
cer nianib staeiones en las calles de 
Loma, pero la m a y o r í a de la pobla-
ción lia. permanecido indiferente. 
. L a s negociaciones. El premio Nobel de Literatura dé 
LOMA.—Esta, m a ñ a n a se presenta- e'st'e afl,) SHÍ{y udjudicado al cscri-
ron en Abbacia a conferenciar con e í ^ l ^ ^ ^ 0 P 0 ^ S ^ ^ " , ^ 0 ^ í " ' , ^ . , t-1 pleta,ni' nte desconocido del publico 
general t e r r a r i o el encargado de la éspsñol , pues a nuestro idioma 
defensa nacional de Fiume y el alcal-1 t r aduc ida u n a de sus mejores nove-
de de'esta ciudad, las. 
Nac ió K n n l l l amsu in en agosto dé 
Audiencia pontificia. 
ROMA.—El Papa ha-recibido en au-
diencia, al Cuerpo d ip lomá t i co acredi-
tado en el Vaticano, que le ha presen-
tado sus felicitaciones con motivo 'de 
las Pascuas de Navidad. 
G R E C I A 
Chófer que se suicida. 
A T E N A S — E l chófer del difunto 
Rey Alejandro se h a suicidado en los 
jardines de Palacio. 
Se le ha - e n c ó p t r a d o un retrato de 
su difunto amo. 
Soldados en la miseria. 
ATENAS.—Los 24.000 soldados del 
e jérc i to d^l general Wrangel , que se 
encuentra actnalm.ente en .Gal l ípol i , 
e s t á n en el m á s espantoso estado de 
nuiseria a causa, pr incipalmente de la 
mala, a l i m e n t a c i ó n y de la falta, de b ¡ -
giene. 
Los griegos no disponen de lo ne-
cesario para remediar tan triste situa-
ción. 
L a viuda de Alejandro. 
, ATENAS.—La señora ¡Manos, v iu-
da del Ley Alejandro, ba sido recibi-
da (ordia l is ¡ i i i ;mici i te por la. fami l ia 
real. 
La ^e ina conferenc ió mtiy afable-
mente ci n sn 'nuera. 
A L E M A N I A 
IVLnifd lación futriuMuosa. 
BRESLAU.—Los.s in trabajo organi-
zaron una imponente man i f e s t ac ión , 
durante la. cual hubo una, colisión en-
! iv Los maii i fé .s tanles y la policía , re-
sultando vario.- h,( ridos. 
SUIZA 
Huclg? estacionaria. 
BERNA.—La, huelga de t ipógra fos 
coii t i inía estacional ¡a. 
En Ginebra, los pe r iód icos ban redu-
cido su t a m a ñ o . 
HUNGRIA 
E l preciso centra los comisarios del 
pueblo. 
BUDAPEST-1 ,1 a. terminado ta vis-
ta del proceso instruido contra los que 
fueron comisarios del pueblo bi'mgaro, 
babiemlo sido condenados cnalro de 
ellos a m n e r t é y siete a, (adeiia perpe-
tua,. 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
Francos Rodríguez en Bucncs Aires. 
• BUENOS AIRES.—El s e ñ o r Francos 
I¡odi ígncz b a s i d o recibido por el pre-
sidente de la Hepiíbl ica. 
Este le dió la. bienvenida y le reite-
ró el deseo del pueblo argentino de 
recibir la. visita del 'Rey don Alfon-
s o M i l . 
La, colonia, e s p a ñ o l a , la Asociac ión 
de la Prensa y otras entidades prepa-
ran agasajos en'honor de Francos l!o-
dr ígnez . 
E S T A D O S UNIDOS 
Cat uso, enfermo. 
N U E V A YORK.—El tenor Caruso, 
que es t á enfermo de p l e u r e s í a , conti-
n ñ a en estado estacionario. 
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KNUT HAMSUM 
E l p r e m i o N o b e l d e L i 
t e r a t u r a . 
las novelas «Benoni", «La tierra, nue-
va,", «El juego de la, vida.", « V i d o r i a -
y "IPan». Esta y «El ü iambre" sen las 
m á s populares en Xoii-nega. y las t ra-
dncda.s a mayor in ímcro de idioma» 
extranjeros. 
' La ps i co log ía de K n u t llainsum— 
dice uno do sus cr í t icos—se compone 
(13 una. naturaleza violenta esponta-
nea, casi .salvaje, pronta al odio, 
furor y ;d amor, que se a.pacigua tt\ 
contracto de la naturaleza y de un 
temperamento relinado, delicado, su-
t i l , con apt i tud pa ia los m á s profun-
de.', y linos aná l i s i s . " 
A l castellano es t á traducida, por el 
dis t inguido escritor Alfonso Hernán -
dez Ca tá la novela «íPlán», domb- pue-
den apr ^ciar. e los r a s g o s - m á s sali MI 
ii.es de l a psicología y l a manera lite-
rar ia de notabuisimo .escritor norue-
go. 
NOTAS S E V I L L A N A S 
S e p i d e a l o s t r a b a j a -
d o r e s s e v i l l a n o s q u e 
a b a n d o n e n e l S i n d i c a -
t o ú n i c o . 
S E V I L L A , 28. Es tá ( i rcu lando nn 
manifiesto l i rmado por «Var ios óbre-
los l ibres». E n ei se dice a los traba-
jadores sevillanos que se separv-n del 
Sindicato línico. al cpie se califica de 
execrable. 
Él documento dice: 
«El reinado del b rror', jnni'.imente 
con el de una. Urania, inicua, sin pre-
c e d í ole en la. bistoria. del proletaria-
do mnnd ia l . es el icsnl tanle de esta 
odiosa, oí gan iza í ion sindicalista auar 
quista, ( p i e , pretextando buscar el me-
¡orainiei i to de la. clase trabajadora en 
general, no hace sino llevar la, in l ran-
¡ Cpiiíidad a l o s e sp í r i t u s , el hambre a 
[Tífe i ' o g a n r , de los ti-abajadores y la 
' p e r t u r b a c i ó n a l a i m l n s l i i a . V de que 
todo esto es cierto bay fnnebas sobra-
das. Aquí , en mieslra querida ciudad, 
i donde no se coliia'ian los odios (le cla-
ise, hoy se manifiestan brutalmente, y 
| doiu'tifuyen l a nota dominante en - l a 
.misma. 
I E l Sindicato ú n i c o no quiere el bien 
del obrero ni desea el mejoramiento 
de él; se vale del obrero como ins t ru-
mento pura, conseguir un fm ant ina-
tura l . Dieiemlo dei'ender la, l ibertad, 
hace de la l ibertad mofa y escarnio, 
y obliga violentamente a los trabaja-
¡ dores a (pie mi l i ten en sus-filas; apa-
. rentando oblen..r inejoras e c o i K ' m i c a s 
'para, los'obreros, no b.ace sino estpii?-
jiiiiir a estos mismos obreros, pues no 
'Otra cosa suponen das e n o r m í s i m a s 
'cuotas semanales (pie nos vemos obl i -
1 gad.dS a. satisfacer. 
1 Il-.i llegado la hora de ( p i e nos mos-
i (remos c o n t o d a nobleza y honradez 
que al imeblo sevillano siempre ban 
1 caracterizado. Debemos .separarnos 
I del Sindicato ún ico , que no hace sino 
obligarnos por la, fuerza a. lo que no 
queremos .» 
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P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. 9-10. 
Como los delegados de la Hegehcia 
de L a i n a r o pretendieran, in ic iar la 
dis. usic n sin declarar terminantemen 
te que ac( piaban lodo lo dispuesto en 
186Q. Su vida, se parece notableihenie. 
tá l a de Gorki , y, por i n í i u ' n e i a riatt'.-
raJ de esta vida, no deja de baber V'i 
SU obra cierta semejanza, con la del 
el t ratado de La.pallo, el gene, al F e - ¡ ^ ; m " l ^ ^ f 1 ^ 
r r a r io les ceiTÓ el paso diciendo que 
la. pre\'ia a( eplach li era indisp ' i i s a -
Me. piu s de lo contrario no pod ía pies 
lar a t enc ión a los delegados. 
.Estos pidieron nna. nueva entrevis-
ta para por la. larde, con objeto de po-
de^ conferenciar de nuevo con las au-
torldáclás de la l'.egencia, y, l a suspen-
sión del fuego, lo que les fué concedi-
do ¡ m n e d i a t a m e n t e . 
Condiciones del armis t ic io . 
L a n i ñ e z la paso Knnl l l amsmn en 
las islas de Lafoten, al la.do de OX) tío 
suyo, pastor de ganado, q\íe le ense-
ñó a leer y escribir. Vuelto al lado de 
sus padres, les a y u d ó en las faenas 
de.1 campo, pues o r an labradores. M á s 
tarde tuvo el- olicio de zapatero; tue 
luego conductor dü l i a n v í a s , m a i i i h ' -
¿0 y maestro de ins.t rmadon prima r i ; 
d.'OpudS. Lo icon teá t í ; , sin emli .ugo, 
se t r a s l a d ó a América , en busca de 
aventuras. 
Cuando decidió a escribir, t o m ó 
por motivo de su prmera, obra SU vi -
ROMA. -Co in i i n i can de Tricslo que'd:L i U ' niai inero, lo que dió ocas ión / : i 
. •. , . . . . . . .. . la, novela, «El hambre» . Pero no cris-
las condiciones del armist icio propues 
to por los delegados de Fiume al ge-
neral Cavigl ia son las siguientes: 
Ret i rada de las tropas regulares 
m á s a l l á de l a ant igua íortaley.a de l a 
Regencia. 
E v a c u a c i ó n por la. Regencia de las 
islas y res t i tuc ión de los-buques ita-
lianos desarmados. 
El ( lob ié rno i ta l iano no se mezcla-
rá en la o rgan i zac ión m i l i t a r de la 
Regencia. 
t a l i zó inmíediata .mento en. novelista. 
A esta novela sigue un "Ensayo sobre 
la vida intdeetnal americana" y otro 
tomo de c r í t i ca , "MisU i ios», ' donde 
exanuina con gran inde | 'Midemda , la 
obra de los cont impoi a icos m á s ilus-
ties,, e.speeia linent!'• la. de Ibsen y 
TeL-loi, por quienes no parece tener 
una a d m i r a c i ó n muy grande. 
Sus excursioneis por A m é r i c a le su-
gi r ieron un l ibro de viajes, «El p a í s 
de da. av ' i i tnra" . T a m b i é n escr ib ió un 
drama. "lA1 la pul ' r ta del reino". Pero 
su faina y su g lo r i a la conquisto con 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
G a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
MEDICO CIRUJANO 
Consultará de once a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilloií 
A l o s p a d r e s d e l a m i l l a . 
Gran Pensionado—Colegio, Señori tas 
de Rodríguez—Sautuolá, 5 (ántes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mart í , 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nue 
va constmeción y a todo confort. 
Intermis, medio.pensionistas y exter 
ñas . 
A las Compañ ías de los mismos reda-
ma RIOS, ATARAZANAS, 17. 
¡ A b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2 - T e l é f o n o 7-08 
G O M E Z O R E N A , 6, P R I N C I P A L 
Consulta, gratis. 
Hospital-, Los jueves. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L B 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de die2 
a una y de tres -y media a seis 
MENDEZ NUNEZ. 13.- TELEFONO «3? 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
LOS CORRALES 
alcalde ile Lus Corniles coimihi-
; tlV(l|- ¡i! gohern.a.dov que <'l día 35 
l^actuar, en el iíi,oú,te ihunado «Eí-
¿fáQi, ge lia]>ía producido ini inceii-
I¡Q deseouoeiéndose quién o quienes 
pesen sido los antorCs. 
TORRELAVEGA 
¡gn el pueblo de T a ñ o s ha sido flete-
liido Pül' 1:1 nu ; i rd ia c ivi l de Torrela-
^ el inafri inonio i.njs Díaz Ca r r i ón 
paulina Há jcena , da 2-6 y 22 a ñ o s 
gdad respectivaniciite, quienes se 
iontraron en la 'carre tera de fticiip 
|él)lo con' A m ' a í d c ' ' F e r n á n d e z Alva-
de 33 a ñ o s , quien les dió la voz 
bg alio, con teá tdndble el Luis fiácíeh-
tres d i sparos ' - í e - ' revólver , los que 
liiciei'on illanco. 
¿gguidárueílíe la Paúlíh-a suje tó por 
ft brazos.al Anuía le , .y, su marido lo 
Ijjeó coii una piedla y Con el revól-
causáHdol-c ¿7. iun idas que l'ncnin 
¿jificadas de in-onóstlcq reservado, 
•por la. guardia, eiví^-faéron ¡faestos 
dispósic icin del Jnzgildu on un ión 
tói revólver. , _ 
R U E f G A 
el pueblo de Biiesga, se dec la ró 
I j d i a ^ í - un incendio en una casa lia-
¡tada por Ame l io Porros Cano. 
Á pesar de los esfuerzas realizados 
or Jos vecinos d̂  i imcido, no fué [io-
íle evitar la - lo la l de.strucción del 
ilficio. 
¿as p é r d i d a s se Circulan en !).OaO 
^ De D I C I É M B R E D E 1920. E l f P Ü E B L O ' C Á N T A B R O ^ v i r - p A G , N A 
Manuel 
M a t t í a e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 568 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinelro.—rHoy, 
Klércolcs, a las cinco, concierto por 
orquesla. 
A las seis, la comedia en tres actos 
de don Gregorio ¡Víaj tínez Si( ri a 
Primavei-a en otoño». 
icalrs Perctla C ó n i p a ñ í a de zár-
pela y opereta do Emi l iano BeHvcíf. 
Wmicr actor y director. Pinrique l^u-
a-Jas seis, «Él ¡millo de Idorro», 
i , las diez de la nuche, «Él Sanbi 
felá. Is idra» y ..La .pati-ia chic.-i». 
F.\ |iiV.\i 11,1,0. día 81, a las di«a de la 
clie* gl'ívn festival dé N'oclievieja. 
Kgalo de doce jamones en doce tp-
A cada. ''ni.1 ada acompañar ; ' ! un 
finern para, el .sorteo. Los especiadn-
os de palcos y plateas t e n d r á n dére-
ho a diez ni'mi M O S m á s los qu i les 
orroí.pomlan por cada entrada a lo-
lalidad. dec ios , los de costumbre. Se 
losj.ac han localidades en •Contadur ía 
once a 11 mi..y de cuat io a siete. 
Sala Narbón . ' 'ñesde las seis. «Mi-
erva o la ciudad perdidai). ^pisodidi 
rcero y cuarta. 
Pabellón N&rtóón.—Desde las'-seis, 
^inerva»; epi-sbd'ios- primei'o y • sé-
i 1. 
n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad «La Gráfics». l'.sia Socie-
W invita a todas las Directivas de 
« Secciones cni.e peHleui'Zcan a la 
Wón General d . í , ,Traba jadores a una 
Énión que - -se••celebrará- hoy. miér -
"Ics, 29, a las siete de la farde, en 
salón 'de «-El. Aeroplano».—La--Di-
«•tiva. 
Atlvtrtencia.—.Xo se p e i m i i i r á l a en-
ffl.lla a quien no jiiu-ü.'iiezca. a, diclio 
lá i i i smo. 
D L I N E 
m i m LÜBS lílAIL I T E A H P W M 
D e r s j E L W V o t ^ K 
Servicio regular de carga para 
"Da y Méjico. 
^ vapor americano 
Pflrá do este jiuerto hacia el 20 ds 
PPO próximo, adni i l ie i ido car^a pa-
Matanzas, Habana, Veracruz y 
Os SGñoi'es carga.doiv's pueden d i r i -
sus ni ' ' : rcaucías al cuidado de la 
p i d a para, su emharque. debienuo 
'"''Ca. cu Santander con anticipa-
W '•' la fedha indicada, 
'''oa. sol ici tar cabida y d e m á s íp 
0,'r'i'--s. d i r igirse a. su (•onsi-nalano J l>aii en l a . s id re r í a le recogieron y 
DON FRANCISCO SALAZAR 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para LISBOA, RIO JAiNEIRO,. M O N T E V I D E O y BUENOS AIRES , sal-
d r á n de Vigo los siguientes vapores de 25.000 toneladas y de cuatro hé l ices 
«LUTETIA», 5 de. diciembre. 
• «MASSILIA», 2 de enero 1921. 
<(LUTETIA».'íU de enero. 
«MAISSILiA», 28 de febrero. 
«LUTETIA», 28 de marzo. 
Admiten pasa jeros de g ran lujo , lu jo , 1.a, 2.a, 2.a intermedia y , - V clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Para B A H I A , RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRE 
sa ldrán de VIGO los vapores ráp idos 
«SAMABA», 10 do diciembre. 
«LIGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de La, 2.a, 2.a clase ¿n t e rmed ia y 3.a. 
Para PERNAMBÜCO RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS A IBES, sa 
d rán de CORUÑA los siguientes vapores r áp idos : 
«BELLE JSLE», 27 de diciembre. 
«AURIGNY», 17 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO v BUENOS AIRES, sa ld rá directamente de VIGO, el 
«OUESSANT», 23 de diciembre. 
Para informes dir igirse a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V i g o 
D e l G o b i e r n o c i v i L 
Boéfifi uoiicias t e n í a para, la.-(pren-
sa ai lci ¡1 ' el gobei mulor c iv i l . 
La m á s inl u 'sanie es la r derente'a 
la ivunir- i i q t í i - ' J i ab ía de c&l&hf&t IQ 
Junta d • B.ubsisti arias con loa asaso-
i , ; mtó tg po i id i ian ai c o r r i - . - n I d & 
los prücii 3 del ganad.) &t\ la ; pPÓVÍn^ 
c ías p i , ductoras. 
Como l i . r. .datos no estaban c o m p l > 
tos, la na in i i i i i definitiva, s',1- cel - lu-ar i 
aoy y (?o lia sa.lóiá si liiemos o no.de' 
pagar: la. caiíve a nuayor priécio qua •'! 
que pige en ta actualidad,- pues los 
carniceios solicitan a u t o i i z a c i ó n para 
elevar el p ier io de diciio a r t í c u l o . 
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A M i l M :r¿'A'J& ¿. -.i i l *. <J 1 
Ayer la.ide. en el coi-reo del N o i i e . 
nar. la cpn direcci'Ui a. Mel i l la , a in -
.•orporaise al regimiento de Africa, 
n ú m e r o 68, el alférez don Evaris to 
Paleó , i i a r l j cu la r amigo nuestro". 
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T E L E G R A M A S BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Rcüio de alhajas. 
S E V I L L A , 28.—En.la h a b i t a c i ó n de 
' ¡ la r Moieno, domici l iada en l a cal le 
Ud Laure l , n ú m e r o 5, entraron varios 
.ies.i-oiioci.dos, y dcopués de golpear a 
ta .vecina., le robaron, unos pnidlenles 
le oro y, diamantes y u^a, pulsera, 
.ajorado tódo en 5CÜ i>esetas. 
F u é diHi i i ido M i ^ U M i5a i-racosa. 
uno de Ic&s rateros. 
«La Cr-inica» ro muere. 
SAN SEBASTIAN, 28—El pe r iód ico 
de ¡La noc'ie «La Crón ica» ha dejado 
de puli l icars ' ' . 
A 1.803 metres de a Hura. 
CASTEiLLON DE L A P L A N A , 2 8 -
E l aviadoi- Gourt ier c o n t i n ú a real i -
zando vuelos con pasajeros sobre la 
ciudad. 
Ayer s e - d i r i g i ó a .Vistabella, donde 
laé elevij a 1.̂ (1(1 frlietrOiS;, llevando dos 
pasajeros. 
D c ñ a Luisa y don Carlas. 
S E V I L L A . r>*—En I expreso llaga-
ron los inla.il . 'S di n C.aiios y d o ñ a 
Luisa, a c o m p a ñ a d o s de uno de su-; 
hijos. 
En la. eslacirm fuefun jveibidos poe 
las aii loridades, y seguidamente mar-
eharoii, en aut i 'ivil, a. V i l l a i n a n r i -
<pie. 
Muerte de un beodo. 
SAN 1SEBA1STIAN, 28.-4110^16, a l 1 
bajar a la si di aria, establecida en la 
bodega, de la, casa nuiiu-ro lí) dív l a 
calle, de Easo, Cftyó al í ondo ( M sótá.-
110, doiiil ,- ipiedi) tendido y sin couo-
eiinienlo. Jo-sé Zuluddia, de cuaieu: 1 
y tres años . 
Varios individuos (pie se fncon l ra -
Agresicn a un alcalde. 
TOil E!".!), :'S.—'(iciiinnica. al gobe.--
uailor la d ú a n i i a . c iv i l del pueslo de 
Villas ••fiuilla. <]ne el vecino Eelipe telliz 
agllOtdló al alcalde d;' aquel puíá'ljilo. 
Felip. ' , al .sor d-..iten.bu», opuso resls-
'.••licia, y SUfjrjq algunas les.io.ii.':-;. 
Se desconocen m á s detalles. 
A n a s l r a d o por un novil lo. 
S E V I L L A . X^.—En el .pueblo de Va-
lencina. Ii¿ mu1 i t o Antonio M a r í n , 
que se produjo graves lesiones al sei 
a r ras l rado por un novi l lo que nevaba 
atado a la e i n l l l i a . 
V̂VlÂÂAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVi'VVVVVVVVVVVVX-
W A R D l _ I INi E l 
m \ m m i m m i \ m m m m 
d e N e w Y o r k 
Nuevo servicio regular de carga pa-
r a l a A M E R I C A D E L SUR. 
I n a u g u r a r á este servicio el m a g n í -
fico vapor de lO.OOí) toneladas y r áp i -
da, mareba, nombrado 
Saliendo de Sai i lander hacia ol 2li 
de enero, admitiendo oiirga dirccla-
hiente, sin trasbordo, para RIO DE 
JAiNElIiO, SANTOS, BUENOS A I R E S 
y Mf )N r E \ l l ) E O . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r sus n i •rcancias al- cuidado dé la 
Agencia para, su einbarque, "deldemio 
si tuarla en Santander con anl icipa-
3ÍÓIÍ! a la, f'ecba. indicada. 
Para ^qilicit.ar cabida, y d e m á s iu-
í o r m e s , dir igirao a su consignatario 
DON FRANCISCO S A L A Z A R -
Muelle, 18.—Teléfono 37. 
W A R D L B f t l E 
m \ m m m m i m w m v m w 
Senu'cio regular directo de 




ta ldrá de Cste puerto hacia el s de 
enero p róx imo , admitiendo carga pa-
ra. Habana, Cienfuegos, Manzanil lo , 
Santiago de Cuba, Santo Domingo y 
S a » Juan de Puerto Rico. 
Para, sol ic i tar cabida y d.eniás in -
formes, dir igirse a si^ consignafarle 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18. Teléfono. 37. 
m \ m m m i M I L \ m m v m m 
Í S i E L W Y O R K 
IIabieiHlose_ cxlravla . lo ooáo déc i - . E j vapor norteamericarfo de g ran 
mos le l .olena ^ p p | p m fraceip porte y mareba, nombrado 
nes r>. % 4; .-),- t, 8, 9 y IQ de la según- 1 
da serie, y dos déc imos del n ú m e r o 
•?L'i7-, pi imera, serie, fracciones 1 y 0, 
corirspondientes al . sorteo del 3 de 
enero d¡e 1921, se suplica a la persona 
que los baya encontrado los devuelva 
a esta. A d m i n i s l r a c i ó n , pues tomadas 
ya todas las medidas oportunas, nd 
- ran |ia,uado.s caso.de sa l i r premia-
dos. 
D E P E N D I E N T E 
P r á c t i c o en el giro de u l t ramar inos , 
se necesita con buenas'referencias. 
i n f o r m a r á n : «Los Azcárates».—To-
rrelavega. 
J U A N Q U I J A N O 
Velasco, 1 ( junto a l Banco de E s p a ñ a ) 
M U E B L E S D E L U J O 
Se acaban de recibir : 
Cinco millones de a u t o m á t i c o s . 
Dos millones de alfileres. 
Dos mil lones de agujas. 
Veinte m i l cadenitas p l a t a de ley, 
a tres pesetas una. 
CINCO M I L JUGUETES, de una a 
trescientas pesetas. 
Ar t í cu los de v i a j é ; — I n s t r u m e n t o s de 
c i ru j í a .—Drogas .—Bisu te r í a fina, etc. 
¡ T o d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s ! 
F r u t e r a L i i n e 
Muelk' : IH—Teléfono 37. 
A las C o m p a ñ í a s de los mininos re-
11111' RIOS, Atarazanas, 17. 
llevaron a la Casa, de Socorro, donde 
te nolaren s i n t o n í a s de alcobolisino 
agudo y fuerte conmoc ión cerebral. 
A , l o s pocos moin aiios ce Jiaber In-
gr.'sado en la. ( ' ¿ i sa 'de Socorro faUor-
ciu Zubcldia . 
P róx i i t i a s salidas dsl puerto de San-
tander. 
El vapor HOGSTAD s a l d r á bacfá r l 
3; de enero p r ó x ü m ) , admit iendo car-
ga para los puertos de 
L o n d r e s y H u l l 
E l vapor L I F F s a l d r á hacia el 10 del 
mismo mes, admitiendo carga para 
los puertos de 
H U L L Y L E I T H 
Para sol ici tar cabida y d e m á s in-
formes, d i r ig i r se a 
MODESTO P I Ñ E I R O Y COMPAÑIA 
P á s e p do Pereda, 27. 
O r i z s " fc> e t 
S a l d r á de este puerto hac ia el de 
enero p r ó x i m o , admitiendo pasaje de 
c á m a r a , tes-cera y carga con destino 
a 1IL\IÍ3ANA.-
Rara sol ic i tar cabida y d e m á s in -
forrrtes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Teléfono, n ú m . 37. 
I M E I W Y O R K 
Hacia el 30 de diciembre s a l d r á de 
este puerto el magní f i co vapor 
F o r t P i t t B r i d g e 
admitiendo carga para N E W YORK. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s al ' cuidado de la 
Agencia para su einbarque, debiendo 
s i tuar la é n Santander alrededor de la 
fecha indicada. • 
Para sol ici tar cabida y , d e m á s in-
foi-ms, d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulla de 12 a 1. Alameda primera, 2(11 
Los miércoles , en l a Cruz Roja," de 5 a 6 
D r . V á z q u e z M a n d e 
de la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Partos y G i n e c o l o g í a x V í a s d i g e s í m a s 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21 
D M R T f Z V I L L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Ti 
PULMONES 
Consulta d ia r ia de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5. SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
E j ^ m f l g p E p i i i i j i i j i 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos oiancps de la 
\ava, Manzanillia y Valdenefías—Ser-
vicio esmerado en comidao.—Teléfono, 
número 125. 
I F L o y € 1 , 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ispecialidad en bodas, banquetes. 
HABITACIONES 
Servicio a la cai ta y por cublertoe 
n o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
f a l l e r e s m e c á n i c o s de a se r r a r 
y e l abo ra r maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
( r e n a l e s d e M a ü a n o - T . 8 5 2 
S A I N T A I M O E R 
V i n o s P A T E R N I N A 
M r é s flrcíie ^ V a l l e 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 758 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sncnrsalos: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanos, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Rainales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. , ; 
Fomio do reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y m e - ' 
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales.. 
Giros, Cartas de crédi to . Des-
cuentos y negociaeion de le- ' 
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósito, , t r áns i to , etc.. Ne-
gociación de mocedas extranje-
ras; Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones,.amortiza-
Icienes y,conversiones. Cajas de seguridad para par-ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósi tos de valores l ibres 
de derechos do custodia. 
Dirección te legráf ica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
OCULISTA 
BAN FRANCISCO. ,13, SEGUNDO 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser-
vicio de coches a todos los trenes. Ga* 
rage y a n d é i r este úl t imo gratuito pa-
ra los aulua4 
ayud & lao digeet 
fnmtrs&ncm 
E : L R U E I B L - O C Á N T A B R O AÑO V I I — F A G I N A G 
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29 DE D I C I E M B R E DE 1920 
MADRID 
Inter ior 'ae»le F . • 
> > E . . 
. I ) . . 
C 
B . . 
A . . 
c u . . 
Amort iüaMe 4 por 100, !•'.. 
> » > E , . 
> » » D . . 
» » » C . . 
> > > I >.. 
> » » A . . 
Amorti/.ablo 4 por 100, F . . 
Banco tío E s p a ñ a 
Banco Ilispano-Amcricano 






Idem ídem, ordinarias — 
Cédulas 5 por 1UC 
Tesoro 4 por 100, serie A . . , 
Idem 4 3[4, serie A 
Idem ídem, serio B 
/ zucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas. . . 
Exterior serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos. 
J ibras 




(Micrn; r.'i;) póscifiis l in 'QlH'évb, p r i m a 10 
líesct.a¿? i i : ; : . ísr, y ' ¡ : * p' -^-ias.' 
D I A Ü T '1*281 uiiio- 'F-ílui: {••".. l iS y 1̂ 7. po r ,10(3 
lin corr icKl i ' ; [30 pdr (<)>3 0T) Qftíarp; . 
( ) , • . 1.1 A . i 1 vEiíá 
Acturias, r.whVia. :. 
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BOLSA DE PARSS 
BOLSA DE B I L B A O 
H ) N i ; n s l ' l ' i l .IJC.OS 
[i i te i 101') en t i tulo. ; t9Í9: étííáe A, *0 
por IC): E, fó'^G"; t+W l>or 1,00 \ B,90P 
E, 70 por ic:;. fayW y G^30 poi i . 
Aüioi li/.ül'le. '¡i l í t n l r , - M • A, 
91 7& l i . 92,20; C, ¡;-¿2i;: D, 92,1; . 
k i i ' m í o s , WV: ' H M ^ 2 
AiQCtO'NEft 
i;iMicr ite lüilliau, !.!)('!: pH" ! 3 fin 
coii-i'3i)fe; t.Ol'í; pas^ta.^. 
Bi-mro dv Vixeaya, 970 pcsiítaá l i ' ; 
do ejiórpi 
I ' M Í . H I iViinJ ra.; !"'.: 8 p • . 
&!,im ün c u i i i Mito; ^'ÍO' y 8$) r •.-••U.s 
lin itfliGi'p; 830 pe •íji^-
Sulii. y A/.nar, l.OV; |i( -"las l in d;-! 
coTrÍQírtc. 
Üirióri, 340 pesetas. 
Mal i ln i ia NI 1 viún, I . '•;;.) peg "ti; ;. 
í a b e n » y A11 'Xas-. I.GC0 ¡3 ¡Sotas; 
I>ape|.-|-a.. del 1 al KXCC >. i2'. ; pur 
ICO -lin coi 1 ; mte; 120 por K I.; fl 'il 
p • J M "v'.':'v'. 3 1 ; ' . - M - S ; 
l ' r - in ' l a . Í90,: iS5 y «HJ pi'^-'las l in 
ciTr'ent ÍM), Í77 y •'< ' p6S tas üti 
Renta francesa, 3 por 100 . . . 
Emprés t i t o , 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 
ExteriÓc, E, 4 por 100 
Crédi t Lvohnáis 
Río de la l ' lata 
F. del Norte do E s p a ñ a , 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
. 





























Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amoríi/ .able, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles Ú. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
llanco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del Río de la Plata 
U. Mercantil i i 
Catalana de Gas 







) I A 28 
DE SANTANDER 
Fondor, ^ubltoos. 
I >feu;Ua p( rp-'l na. | pur |03 mP'riur, 
pi eéed l l i t é , 7$, 7'' p$f pesetas 25.000 
PASEO D E PEREI)^ 
(Eotiada por Calderón, 21) 
luínana y materia! e!écírico. 
Équipamiento eíéctrico de automóviles . 
É8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'IB céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
Q U E S O 
' i • í i. - ' : •••N.- fl af • a- -.-xt \ -tt 
d e b o l a a m a r i l l a m a r c a L A V A C f t , e s e l m £ j o r 
S Ü A R E Z 
•••• T?--- S** 'Ti 1 "* ••J» •", '} • .-.ft i»! fir B|;-. !.-í SP. W ¥ 
l a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o . — 6 n i í s é p t í c o e n é r g i c o 
d e l a s v í a s > e s p i r a t 3 2 * í a s . « R c c o n s i i i u y e n i e e f i c a z . 
R r e v i e n e G R I P E 
c o n t r a l a U Ü U L , 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
^ e n t a f a r m a c i a s y d f c g u e 7 Í a ! ? . - - M A D 2 t l D y R e c o l e t o s , 2 
C a j a : U F í ñ p e s e t a 
Pastillas de Eucaliptus 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
Farmacias y droguerías. 
De.üdp IK 11¡ ' l i i a , 4 por ICO; h i ié r ibr , 
(leí diix, 70,8S por IpO; péseUifi 108. m 
Obligaciones. 
Ec iTücar i il.es Noi.t.R;, pi huera serie 
iiaefiMializadaH, por I ' ' ) , p i^c t l imící 
SSjiO pov 100; peseta^ 5.(J().(). 
Madr id , / a rabiza . AUcaHle, s^ic 
I ! , 'i y i i i r d in por n ; 7 : { por l()0; ¿e 
se\a$ 19.500, 
M a d i i d . Zaiaun/.;; Alioállte, sei'io lí, 
í y MHMIÍ.I po í ico, Tí.T) por loo- hese 
San!.-.mi, ,•. 28 dó ílicicfiihre di 1020. 
E l . adjunto ,dc ."turao;, tiumei'sind,. 
Sainz. 
90LSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 1(2 por 10C 
New War Laon 
Exterior 10, 4 por 100 
Río T in to . , . , 
Rand Mines 













Idem suecas... .• 
Idem danesas 
Cambio sobre Rrasil 
Idem sobre Chile 
I Jem sobre Uruguay 
























l o i o j a f i f a (l« los Fe r roca r r i l e s de 
Sanlander a H ü h o . 
I5n el sorteo (̂ e QifligaciüM^ emi-
tlt las por (.-la f io iupañia . \a i ideado el 
día de iióy, anlc \ , iisistencl-t del 
Optui lo dOíí (.' 'le.-iino iviarín dol Axé-
fml, !' ni reaultiid i a i np r t l z t í d i i é i ag co-
l ¡''.' iv-Ulde n l . s nj tpg hdíilÓJÓlS q i l " Sü 
qítali a cbiiti,rinacion, iMák Hicitisivc1 
¿ m & j s m D E L A N O i m tóoá 
V, mime'roa im al 206- u i ai 
;,l &\ t m ; i m al L'250: i ñít! 
ílO l.C^O; 1971 al i . ! - -
EMISION l ) E L A \ . ) i s i ; i . - T i l u l o s 
" I I I I Ü - I - U K 831 a] v íc . 5 0 7 .,1 r..,,. -.:), 
" I (481 al 1.190; • ' ' 
EMÍSÍON DHL AÑf) m t rTit l l tus 
-M, nú i í ie ros L ' i21 tg iájjfy \ ^ .,1 1 
ÉAlJSlCjN DEL A Ñ O i m . Tí lul .s 
' ' • i n i i i i T O S t.2oÍ al 2.232; g C ) ^ ai 
~Ji 0; ;.>•/! 1 ¡.I r,;'870; 5.871 ai r,.8SÓ: Ü V . I 
ul ^870; l ' ! . ; ! ül i-).:di>: [ í ;2 t l al 
11:280:; l t . m al II.S2!): I2.5Í51 al mMú 
E M Í ; S ; Í O J S m h A ^ ' O I'SÓS . t í á t l é s 
">:;•. miinenis v'.-'l al •/•?",; ¡v.j u | :57(;: ^ 
É : : I . M 1 al i.770; l i . l l l al ;! ité' 
S.íll-J al ívir,!!. 
INMISION: DÉJ. Afsfl) VM. f.íiilióH 
" \ iniiniM ,i,>. .•;.r-,'l ai íjí-ii-íj); fc0&) al 
i . ; 7.%p al T.s'V); 7^71 ¿J 
5.1 i;l ífl S.i'.!). 
l ' -MISION DHL AÑO r i lu lds 
18; inini'Mcs Ü.'.lil al :'.'.:W: -1 Sil al 
L ' - l ' ! ; ívP5] al '•.C"'); I.'.Í'.Ü) ¡i) -..cni): 
•>'! ' al 7>.(| ;,| 7.§5ü; aj 
i : . I ' . í ü l ai l i / . j n . 
E M I S I O N D E L A Ñ O 19'JO. T í t i d o s 
riúiia tus 8W al r.-i... 
H.MISIOÑ i ' i ' . i . A \ n f í t í l l o s 
" , in'inKmy U\ ai 11.831 al ñ'Jm-, 
' : . . r . i i ni í;'.;-.'o. 
K\ i i i i | i o r l " de e í l a s Ojiíf^a'cion'cis ss 
n a ^ a i á por ios Üaneos (le ectp plaza 
7 [por los d - Saidand-r . a paOir del 
I.0 ('" enero pn .\iioo. 
DÍH.MO . d" i l ieienil .r • dé li::?0.—El 
pn yidi ' i i le del ronseio dr Adniinistra-
r i , 11, El conde de Ares í i . 
vvvvvv\.%\\xxvvvA\\^v\aw\A,avvvvvvvv\aa\'vvvwv 
S u c e s o s d e a y e r . 
Eecánifalp. 
A |,a¿ <li'V. y n ^ d l a d.' la . inaiian; 
(!(> ayer, IMI el mrreado c I l^s! '. pro 
Mi.ovir un gran e^cáTidalo la v-'iid.-
dora E4í)íT''á " ¡ n c a n . o . p, - qí*• Í U 
i l r i in i ie lada 1101 íá" Sttc^di-íl numici 
1. 
L c c á n d a l o 
A 'Isis t i c-, d •• la tardo díS ayer, en 
ei n i r á n d ' • d seargáTido i i nte a i -
1: 1 iig'ñi: •-, o d • la calle d1 DingoF 
U.fl c a i ro i>io|jiedad do don Helix . 1 \ 
MiágCiS, filé a'i-opellailo ¡101 el I I M I I V I 
de' la W U Saüia iMlerhra l " l . . 
Résul;ta.ron en íbos ví liienlos con nc 
l i l i Mr:', d - ] : . • ] F.-elos. 
Carretero denuncladc 
Por arraiicri!- con el eano que guia 
ha un árh; ' ! efl la callo de (/¡.-iuih-
Sañ>Z,; deiiiiliei,',' Í(L (iua.niia tniínioi 
pal a un earndoro S Í I V Í MI ! - de José 
rmi iho . 
Accideníc del Trabajo. 
Ti:al.a ¡ando M I el o ¡raí •, eíj ia ¿I 's-
•arga. (!•' un buque, ol ehr -r, Ma :-
. ho A'i'i-o. de e i i a fn i l a y ( n e t i o 
a ñ o s , se produjo COÍiiai 011 's y en ;;ó-
MSS ' : i los d 'dos dél p.ío iz.ípiiridu. 
^ r i d a . 
V] iiiño (' ' i 'ite efa :•. Vhdeii i {/e;a-
rnieva., sa l í k) ay a- una caida en la 
vía. pril>liea, pn idue ién i ios . ' la IV.iel l -
1 a di I codo izquh 1 do. 
i ' i io curado 311 la ''asa cío Soporip. 
tfloróide |:oi un gsTc. 
Hn su domicil io fué 111, idh la ay -v 
PQl' un galo la. ¡ov-n de ealoreo año ' ; 
H.sp<'raiiza (iasa.nuova. 
11.11 la Ca^a (",• S - i r o i-iié cii'-.ida 
do eros ión -s en la. mano der-eha. 
C o i u p a n í a de los F c r r o c a i T i l o s de 
Sau lauder a B i l b a o . 
j Eátq Irasal la ni ico 1 
n n m k í r a n e e -a 1 cea la 1 á CD nm stro |i 
procedeJile da Sainl Ñazai i i , Cj, | .". 
SÍtu pai a l lahana. Vciac inz y escaM 
el pi o.ximo día. . ' i " . • • ",si 
1 hd ^Hlamir;") a t r a c a r á cu |I1S , ' 
(leá uno y dos. 
Mcv imien ío de huau^ 
| parante O] (ha p i ayer lm|H| g 
mu s.! íp pnerlo o\ ; ign icnlc ruavitrifll 
lo d: enlrada. y salida de hnqu j J I 
En t i ados. -iHspagmM." rran , .; '", 
CUPONEG RE C 5 S L I G A C I O M Í H S 
I .' do i . " d.T ÍHM.'.I pióx-iiiiiOi y |)ov 
ok Dáñeos do Q9Í-a p íazá-y dfi la d • 
Sr.idaiidcr, JG pagai-án íes cupón •:; 
venchnienlo : i l de dici anln > eorrlen-
C y 1." dá enero pir .ximo d ! tiah s las 
ahliyacion s emitidas por osla Cbin-
p a ñ í a . 
D I V I D E N D O A LAS ACDIONES 
I •'•s-'v' Ui mi rnu i fecha ^ p a g a r á n 
en les mi.viuos ( ' í i tahlecillheiihís a can i 
hio o' 1 cupial n ú m . ' i o 17 de acidónos 
de esta (.•omhaíiia un dividendo 'qu;-
"'1 • • h " a| «wis v incdio por I'HÍ, con 
d'alnccitin ;de los impuestos vigeniti 3, 
a (Míenla de los l;;Ml"licÍ(:.i oht'Mlídos 
durante el c o r n e i í s l a ñ o . 
Dilbao. 15 de d.iciemhr • d • 1.92?).- -
El pe sio' ni • del Cons^io do AUiitíiiis-
tracií'in, El conde de Ares í i . 
"vwwvvvwvvvvvv^vvvavvvwwvw 
N o t a s d i v e r s a s . 
' Oirr- íu. ; :? .- 1! M I K ^ S . ¡i ,diodo un ••; 
elcgaiih 5 aima.naiiiies. a imiic 'cs 1 Q 
sus re .p'el ivos y aei aiilados .:•:••(a.hi '-
CÍniíentciá de los s eño re s , don \ i i u 1 
La.mei-a. y Hl rc i i . López y ( . o m p a ñ i a . 
Ae i ad-'c anos " I o! :• • pii :- . 
Matadero. Romaneo del d 
ayer: 
!'• •iti'y. nona 1 -s, ?íJ; 10, aun . s, 
peso de- ').'.',]•'.• k loeram, • . 
I lio dos, H;; con peso d • SbíK 
Ciii deies. &; con p 'so tí? '< h 
eollera. (\r veinl.is;'i.s años . Us&fa de 
s'ds m í o ' l ' a r a caia de los liad es. 
' Ú m ^ t r f i a. UILIAÑA M A / , I ] ' 7 I . \ . 
en ^ A ^ M ' O R Q Ü i ^ f i A , IVihriea de vi-
drio. 1 
VVVV'WWlA'WWWâ  -̂ 'Vv'l̂ vv̂ ^VVvVVVVVVVVVVVVA 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
El «EspagneM. 
A la •  ¿%t<! d • la" n f a ñ a n a (la aV'O 
cjil 1 ó .-u mu si ro pu o lo "\ magiiiíicM 
1' e ' . a t lánl i.eo d 1 le I l ompañ ia rronce-
; a i ' l í s p a g i i " . proLtaleiíl ' d • \ a e.crnz 
I la ha na y • sea las. 
Om dó h'jnd.'ailo ( a lia' ia. (1 - "nbar 
cando citicucntíi ' y des | a ta i h •-. ^i^ 
los ciial"s. nnev" . ral i (ie pr in : o'a da-
se, tros de SOgillida, cuatro fiO i o ;•• : i 
p c'r a ; iiIo y treinta y s-is .'enio-a 
O i lh ia i ia. Taifhbién des/anha reí', cin-
oenla y cinco cajas de lahaco. 
la 11 ¡Ínsito II 'Va t r. c- pasa ¡ ' ros . 
1" onés d,c v i ilicadas h n ójvjracio 
lies de des lohaico de ios pas ii.'.s y 
•irscai ga. a la una do la tardó'S-^ hizo 
a. la mar con rund ió a ^a;MÍ Nazaiie. 
l a l isia de pasajeros d. v ' i n h a rca-
dos os la s iguí Mito: 
A lirado thiiiM'a. '."abre c" Milán d-v., 
Va len t ín Alonso, Sc-glisniuniflo Gonzá-
ez. iDodio Capin. Santiago hiaz. !\¡e-
iano Mína l e s , Luisa .Moilni , ^ « ' l i a -
10 Moia!. Ma.l i ín, F i í.nc.heo Da'-ra-
a, lAingola S'ivent. José I h n ' o Dalhin 
l ian. Cué. Mar t í n Mia . ' I -, .Mioia Mon-
ada, Armando Deida. Matilde A.lv. -
•/.. Ñ¡cai io Serrano, i'aseuai 'lonza-
0-, Domingo l l i j t d o . Amonio Heioao 
'c-z, í i u e d a l u p e Miartin .'Z, ( ' " lo ' t ino 
011 r í a , . Juan Manrosa Ri'M'a, .lose l i i -
.Inan Ma.rline/.. Man ; ; ' ! ^aHzb 
alie, José Ahauany, l u á n Xa>'0-ao, 
Vavid Prieto, Elona ( ia rc iu , Icsc Mo-
ina. Rafael Riva", Migu J Sa^ü . i ; i 
te Don. Vieen'.e F o r n á m l r . a h a 
)oiiiíi!guey.. Tad 'o Sironall , José Vá í -
;as. Andrés S ' r i a , lia.iieiseo Vaiga.s, 
'uan l ' laueha, Miguel "¡'oí r :s. JLnw-
UiO Fo r i i ándcz . !ÍÍÍfonsb Pólt ia/^S, 
Bautista Palm.or, h e .L!aj.nj.n-,. : i i-'va-
or •Pascua!". Iir l io Va.rgas,' (.-, ,•,,„.;..... 
a i gas. • Dionisio ¿á l i s fe , Júi tn i!ns!a-
Ui.lite. , . . , 
Cura en treinta y seis horas la 
y toda dase de flujos antiguos 
===== y recientes'. — = 
e n e l 9 9 p o r 1 0 0 d e l o s c a s o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
R-o - rn 
cedí nte de \ ( i aei uz, con Carga 
I K ra l . 
( ¡ I lúl i ia», e s p a ñ o l , d,o Avilés 
idMO. 
'd le l la" , norm-go. de Ñewcasl lo ¡á 
ca rhi ui. 
<dl.'ci ia». I'olandi's, de Bilba, J j 
é a r g a general. 
" i Iceiiolieln. J io lamlés , de Caidjff 
cóíl ( a.i tic-ii. 
«d'oi lg\ \ a\va>i, íngléS, de Cárdiff I 
l a s t ré . " . . ' J 
Sa|i(ios.. «H.spagno)), para Saint y., 
zaire. cmi caiga general. 
"Aragón» , para. Gijón, con ídebi. 
"Diijnera», paca, Rayón nc, on lastíifl 
(VCóúsólt)), paia Tyne-Dock', cóii m 
neral. 
«Caho Tres Hoirasi. , para Vill{i«J| 
cía, con caí so ^en.érál . 
S i t u a c i ó n de los buques de esta má. 
t r í e u i á . 
De Dór iga y Qasuso. 
«Mocliolíu", on Avi lés . 
«Marianehi)) , en Santander. 
De la C o m p a ñ í a Saníandcr ina 
« P e ñ a Docías». sa l ió de San Este! 
han para Alicante. 
De Angel F. Pérez 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en Cádiz ' 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje ¡t 
F lo r ida . 
((Alfonso Pérez» , en viaje a Balti. 
inore. 
De L i a ñ o v Compañía 
« M a r í a E lena» , en Gijón. 
«Mar íy Mercedes» , on Doquojada. 
De Francisco García, 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en "Gijón. 
« P a c o Garc ía» , on Pravia . 
«Clojildo Garc ía» , en Gijón. 
«Dita, Garc ía» , en Gijón. 
((Toñín Carch i» , en Pravia . 
« J u a n ¡García», on Santander. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Dibadco. 
"Vi l la do P e s q u e r a » , en Vivero. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
D A P I D O - S a l e de Santander a {flfl 
8"i0" (lunes, rniércóles y viernes-; He, 
ga a Sanhunlop a las 2014 (martes, 
jueves y e á b a d o s ) . 
CODREO.-Sale do Santander a loi 
Vy27; l lega a M a d r i d a las S'-ÍO. • I 
Sale de M a d r i d a las í f s k ; llega a 
Santandor a las 8. 
j M I X T O . - Salo do San tande r ' a lai 
7"8; llega a M a d r i d a las (V-iO. 
Sale de M a d r i d a las 2210; llega a 
Santander a las 18'i0. m 
T D E N T I ! A N V I A . — A las V20 y U% 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Saiilaiuhu- a, las 8,l.'j, 1S 
y 17, para llegar a Bi lbao a las 12'1% 
189 y 90pi, re.s |»cctivanicnto. 
Salidas de Bi lbao a las TéOi IS'IÓ 
y 16*55, para llegar a Santander áulÜ. 
11*50, ÍC"22 y 21*2, respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a la.s 17'35, 
para llegar a M a r r ó n a las i9*51; 
Sal ida de M a r r ó n a .tiis 7'10, pajrí 
llegar a Sanlandor a las 9'20. 
S A N T A N O E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8'55» 
Í220, lo, 17. :y 19*55, para llegar a Liér 
ganos a las IO'?, 10'21,: 15*7 y 21*5. • 
Salid-'is do I . i é rganos a las 7'20| 
11*20, 14':), í&M y 18'25t para llegar | 
Santander a las 8*35, 12*28, 15-8, 18;23 
y 19*26. . 
Los trenes que salen de Liérgansa 
a las, 7*20 y IS'iO admiten viajeros pa« 
ra l a l í nea de Bi lbao, con t ransbordí , 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas' de Sautamio-, los jueves y 
domingos a las 7*20, y de Torelavega 
a las l l ' K t 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'% 
11*10, í^lb y 18, para ' l legar a Onta-
neda a las $55, 13*11, 10*22 y 2(107. 
Salidas de Ontaneda a las 7'l"i 
ÍVZS, 14*27 y 18!18,f para llegar a Sal* 
tander a las 9'3, 13*8, 16'12 y 20,1%-Í' 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de S a í i t a n d e r a las 745 7 
12-ir>, para llegar a Oviedo a las ^ 
y '19*18, respéctiv.Miiente. t 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y l2'30' 
para llegar a Santander a las IC^S y 
20*38, resoectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 16'1^ 
para llegar a Clanes a las 19'55. 
Saliaas de Llanes a las 715, pará 
llegar a Santander a las i r 2 8 . 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, V*** 
llegar a Cabezón a. las SQ'pl. 
Salida de Cahe/.óii a la.s 7,20, p 9 ^ 
llegar a Santander a las OlO.. 
ller 
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H e c h a ^ ó s - por laa manoo d e í i e a ü a D do'ia m z á v o Q U R A í ' í L O S E S C O C I D O 
L O S M i S . O S . y refrescan, dando bieaestar a oü pioi aeiicada. ^ 
Són los máo sanos y puros para oi cutía. laoaios p&Xci áespuóu del baño. 
iton e l mal olor del sudor. No tienen riyñi para óG^puós do afoitarao. 
Es baioámico, puriaimo y 
t ieao oi pGrmmo 
• d i s í i s g u l d Q , eóK la 
Cragancia ¿ o í a s ü o r e a 
ü a í u r a i ó G m¿ii GIOÍOÜÜÜ. 
« « c J 
co r-1 aaura(3.:. £ O B 
•/) o 
e s « s s i r r e o s 
r 3 É l i i \ \ \ m m m 
de toda clase de muebíes usados y; 
ant igüedades . ' 
UNICA CASA 
dedicada a la compra do ant igüedades 
V E L A S C O , 17.—Santander. 
So reforman y vuelven fracs 
gl* smokins, gabardinas y unifor-
P tries; perfección y econnmífj. 
y Vuelven se trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
beüiencío agua de B O B I N E S 
Deposilario: R A S I L L A , Doctor Madra-
zo, 2. Teléfono 5 - 3 7 . 
La Minera Elegante 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencias. 
P U E N T E , 3 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Gástelas-, O. Teléfono 9 7 4 . 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
desde 1,10 a 2 pesetas kilo. 
Aceite fino de Oliva, sin acidez. 
Arroz de Valencia, üomba, selecta'. 
Bacalao, azúcares y cafés, precios 
económicos. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
El día i1' de enrro de i';;-!, i, ];i 
el vapiir 
la l.ird.', siihlrá jflq S;i:tl;i miri' 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
pttiUepdn pasaje de tacías ¿lá^esty oái-gn, p'aía.iTaljatin y Voracrnz. > • 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E F ) A O R D I N A R I A 
i Para Habana, 45f) posólas , . m á s 2.'! do • impuestos. 
Pai-a Veracriiz, pés'étás, ínáá 15 do impuestos. 
E l día 10 de one.ro: el vapor ANDMK, cap. Mr. J . de Koning. 
Admitiendo Glargá, sin trasbordo, para los puertos do SAT'^MACO DE CUPA 
ClENFL'ECiOS, HABANA, VEKA(;jU]Z, TAMPIGO y NUEVA O K L E A N F . • 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente cu Santander v Oijón, 
Don Franc isco ( J a r d a . W a d - í í á s . pra i . -Tc lé f . .ÚvSAimUTO 
El día :il de diciembre, -a ' las once do, la manan;!, sa ldrá do Snnlan-
lio'r el vapor • i . , , 
|ara trasítordar en Cádiz-a] vapor 
que saldrá de', aquel 'puórtó con doslino á'/Moutpyí.deo y ,Ruónos Aires. - el 
P 7 de eiie^b de f írfra^óMé pásáje de tóXl%;.,ek#s; 
| Pitra, m á s informes, dirigirse a sus í:<msigmi.larjo.s .en Saulandor, 3 6 -
fiürcs H3JOS D E A N G E L P E R E Z Y COIV3PAÑIA.—Paseo de , Pereda, 38, 
Apai-iado uíiiiu-ri) ií.- '!'> ió.riou> <>;>. . .. 
íavegación. nacióles, y excrahjefas. Declarados similares al Cardlff por el Al-
forarita/go portugués' 
barbones ue vapor.—Meíiudijs parr.. fraguas. Aglomerados.—coks para n^W 
Metalúrgicos y domésticos. , • • 
Háganse los pedidos a la 
Para oti-es informes y precios dirigmse a las oñcinag ds la 
Pelayo. 5 Barcelona., o a süa'agentes eñ MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso XII OÍ —SANTANDER, señores Rijos de Angel P&Jez y Q o m p a ñ l a -
GUON y ÁVII.ES, agentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
ftáfael Toral. 
S o c i e c i ^ c l H U l I e a r s i E s p a ñ o l a 
A B R I G A D E T A L L A R , B J S E L A B Y R E S T A U R A R T O D A G L A S É D E L U N A S , 
W P I J O S D É L A S F O R M A » V M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S G B A . 
B A D O S Y M O L D U R A » D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
OíSPACRO- Arnás de RsoaJftnti. nrtrtiüf.o X-.-ATAÍ, R - ^ . EábHe.a: CATvantft». 1». 
H i o m w á y íindo M i M t n i w i i m t \ x \ i m \ M \ y M m i \ Sania Fe 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER • 
E l día 16 de enero saldrá el vapor «REUKKESDI.IK», cap. Mr. D. do Wit. 
adrnitioiuto car^a sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, B U E K O S 
AIRES y ROSARIO D E SANTA F E . 
Para solicitar.cabida, dirigirse al Agente en Santander y, Hijón 
D o n f r a n c i s c o O a r d a : W a d R á s , 3 , p r a L - T e l é f o n o S S 5 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 6-16—S. F E R N A N D O , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o T.bajo^ 
A l c a í á 
toda clase de muebles usados, G A S A 
M A R T I N E Z ; pá'¿a m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2—te lé f . 502. 
Ultimos inventos e:i 
lámparas, q u i n q u é s 
plan chas y cocinas do 
g a s o l i n a , mo deles 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, (lan-
do mejor luz que do 
nuevos. 
So vende toda clase 
do gramófonos y bici-
cletas v accesorios. 
(P. en C.) 
J a r r o s , R e f r i g e r a f i t s s , 
D e s n a t a d o r a s 
M á q u i n a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e 
q u e s o s y m a n í e e s s 
P a s t e u r i z a c í o r a ? , B o t e l l a s tía c r i s t - l 
ANTISARNÍCO MARTI, el único quO 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Cooi 
pañia, y Fias F. y Calvo. Blnnca. & 
Sua •'i-mitttciione-s H'esiiEtan cai'as, ¡p'eJiV 
irosas v anestan a, letrina. 
Nuevo proparado compuesto de bi-
carbonato do sosa ; purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- (le gijcero-fosfato de cal do C R E O S O -
. . • , , T A L Tuberculosis, catarros crónicos, 
taja al bicarbonato en todos sus usos. bl.on(!(lit¡s debilidad general . -Fre-
- C a j a : 2,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR R E N E D I C T O — S a n Rernardo, número 11.—MADRID 
De venta.en las principales farmacias do España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
E L B S M B D I O BSAS S E G U R O . E F 2 C A S , 
Cómodo y agradable para curar la T 0 S ¿ son las 
-Casi siempre desaparece ía T O S al goncluir ia l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMAGIASj 
Las antiguas pastillas pectorales dS 
Pincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para oombaiir la toH y afeo-
ciónos de garganta, se hallan de venta 
en la drpgdéría de Pérez del Molino » 
Coínpañia. en la de Villaíranca y Cal« 
vo y en la farmacia do Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
A V I S O I M P O R T A N T E 
•Los que tengan | ^ | :'ís%, 5-sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Andreu, 
cjue lo calman al acto y permiten, descansar durante la noche, 
CON E L F I N D E E V I T A R M O -
L E S T I A S A L PÜ3L5CO Y A C L A -
RAR D E UN MOBO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E L O S P E R I O -
DICOS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA PUBL3GAR50N DE A V I -
SOS, CONVOGATORlñS, R E M I T I -
DOS, c o r v í i m i o A D c s Y T O D A 
C L A S E D E E S C R I T O S O U E I N -
T E R E £ E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S C I R -
C U N S T A N C I A S EM Q U E H A N 
1 COLOCADO A LA P R E N S A L O S 
\ A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
i GASTOS. L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
T A C L A S E DE P U B L I C A C I O N E S 
E N T E R C E R A P L A N A : 
D e c l a r a c i o n e s d e ! s e ñ o r M a u r a . 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMOíSE GANA USTED 
LA VIDA? 
EL CARRETERO 
Un Jiombre que l)Iíisfeana es un in- portar un carganVínto 'd*e ladrillos o 
educado. 'Sin embargo, se le suele 
aplicar otro calificativo: el de carre-
tero. 
¡En el mundo nadie hlasfeinó (hasta 
que nació él primer carretero. Hoy, 
el carretero, conductor de veftiículps 
tirados por bueyes o cabíülos, vti des-
a.paiviciendo; pero los canvl 'ros que 
no conducen veliículo alguno alimen-
tan progresiva y rápidamente y for-
man legión inmensa. 
Nuestro atraso respecto a los me-
dios de locomoción eo bien patente, y 
el único culpalih 
grani.' s el cari 
atraso deni-m es 
tero. 
Kl no |)mlo e'Wta-r la implantación 
del fér-rdeamí como rpádip dé trans-
porte, aunque tampt^ca puso qiuchü 
empeño en 'sálo, porque realmente no 
fsalía muy perjudicado. 
Lo que no compivnd iims es por 
qué manifiesta un rencor tan acen-
drado bacia los tranvías eléctricos. 
Cuando un carretero tiene que itrans-
de c.'il hidráulica, conduce su velhicu-
lo por encima de los rieles del tranvía 
eléctrico y no se apá r t a de ellos sino 
después de muy insistentis campani-
II-i/.os del conductor del t ranvía y de 
las innumerables protestas de los pa-
sajeros. 
El rencor (hacia los automóvUteB es-
tá just ¡(ica.do. El can clero piwió, sin 
iluda, el ínlveiiiinieiilo del camión que 
acabará con su existencia, y por esta 
cansa se cruza en la cariV'tera al oír 
el booinazo dé un auto veloz, ohligán-
dol • a dism-inuir su marcha-y a voces 
a detenerse. Por su culpa 'han ocurri-
do multitud de choques y accidenv ft 
.ii'tuniovilLda.s y algnims veces lian 
impedido a más de un chófer evilav 
la muerte de un rapaz que se oculta-
ba tras el carro... Mncúas p'.-i-soiuib 
no se atrcví-ián a adquirir Un Ford 
ante el temor de que durante, un nn-
sco por las afueras surja la víctma 
hf viial ' l • detrás del posado carrolna.-
lo, que marclia I •ntannme, cansado, 
Cólílo arrastrando una existencia pe-
nosa... 
En can cien es populares se asegura 
que la canción del carreiero es 
Arre, buey; arre, majo; 
tente. Romero... 
Nada tan inexacto. El caiTetero dé 
la ciudad no .caata, y cuando Ip-'íjacG 
cninna o desentona un cup;o canalla. 
COHIG cnalqni:')- pollo bien. 
lv, sp. ctu a las blasremias, nuestros 
Mnn'cinios debieran pivocuparse do 
cstmliar una fórmula convincenl.e pa-
ra los bueyes, pues éstos son los úni-
cos culpables de que el carr.d'-'ro lilas-
i im •. 'Cuando los bueyes se paran 
cansados; agobiados, no consiguen 
hacerlos andar los pin chazos viol Mi-
tos de la ahijada; entonces el carrete-
ro recurre a la. blasfemia y los bue-
yes, avergonzados, reanudan su iníe-
r ru m p i d o ca rfiin ar. 
í es que el ladino carretero sabe 
posilivameiite .que los bueyes tienen 
vergüenza. 
CYRANUGO. 
N O T A S D E P O R T I S T A S 
El "Racinq" en Madr id 
Continuamos piíbllcañido los juicios 
qmí a los cronistas nia(lril"ño.s han 
merecido los partidos jugados por ei 
Ibicing de Santander. 
Dice «El Mundo»: 
Club de cartel el Raclng do Sanlan-
'd'i-, mas e! tiempo de primavfra me-
jor que de invieino, fiTcron factores 
suficientes para demostrar si en Ma-
dr id (hay afición o no cuando se lo 
ofrecen buenos partidos. 
En los dos encuentros fué precioso 
el juego efífia mil la do por IOS dos equi 
¡oos. Ambos primeros tiempos (lian si-
Vlk) de lo más boniio de la. temporada 
actual: pases magistrales de Ventu-
rcta y Pérez, hedhos con vista, y pre-
cisión; arranques de los montañeses, 
bien llevados, pero mejor cortados 
por la linea de medios roji-negra, y 
principalmeníe la ludha entre el as 
del eqii¡|To nacional, Paquiro, y oi 
estupendo Lorenzo Alvarado, que anu 
ló casi todas las jugadas, fueron los 
que conquistaron los aplausos y la 
satisfacción del respétabTe. 
Bien, en general, los equipos, y ha-
ciéndose .difícil saber quién mejor en-
tré los medios racingnisí,as y Ventura 
y Félix Pérez. MnñagoiTi, muy bi4n 
el primer pántldo, y bien'el segundo. 
De los isantanderjnes. se mostró sn 
guardameta gran porleríf. aun con la 
desgracia del jirini. r lauto, al recibir 
el balón de su defensa. Pagaza, mu\ 
bien y oportuno. ]iero colosalmentí 
marcado, y m á s ^"áctBco Santiuste, 
aunque con el toque dé siempre Ña-
yeda. 
Alvaro Alvarado, la excepción d 
los cliamberileros, y jugando como un 
principiante.—FAiUT. 
«La .Acción»: 
El sábado por la tarde y ayer do-
mingo sé pusieron frente a frente e] 
Racing de Santander y el de; Madrid, 
en el campo de este último. 
Inie cesario S^rá decir que para pre 
senciar amlios partido» acudléron al 
'.•ampo miles de espectadores. 
Al galante y cariñoso recibimiento 
que los maidrileños him iliedho al equi-
po expedicionario debe afíaoir ésto 
que sol lució espléndido para aso-
ciáis" al interesante acontecimiento 
deportivo., . 
En el equipo santanderino, en su 
conjunito, bastante bueno, si bien cree 
mos que con los elemenios quR to. «n? 
tegran pudo y dfábió desarrollar en 
los dos encuentros mejor y más luci-
do juego. 
Un poco mejor reforzada la línea 
de medios, o más afortunaao el medio 
centro, y el equipo santanderino po-
día catalogarse. enti*¿ los formidable^ 
Coloquemos desdo luego entre estos 
a iPagaza y a Alvarez. 
El Racing madrileño se ha produ-
•ido estos días como en sus buenoí; 
tiempos. 
La aparición de Muñagorri enva-
entonó mpeho a nuestros - paisanos, 
y, fi ancantónte, resipondio a tas espe-
•anzas que knktó tenían puestas en 
él. 
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día qne quedará archivada en lóiS ana-
les d.eportiví 'él 
Recogido el balón por Tagaza, r--
gal M . preciosamente medios y 0 rén. 
sas conlraiios, y éliuta ri'ipidanienie 
por bajo y mete el balón |an la rédj 
K /..nido el posto. 
Ruste decir, para ponderar lo for-
midable de este tanto, que, estando 
Pascual magníficamente colocado,, no 
pudo pararlo. 
No pi4?íten.demos quiitar mérMo ai 
tercer «goal», hecho por Ventura en 
el segundo tiempo; pero la obligada 
retirada de Pagaza restó, a no dudar-
lo, gran parte de mérito a este tanto. 
El incidenitc ocurrido, modia.do ya 
"il segundo tiempo, rio tiene importan-
cia.. Fué más bien un exceso de ga-
lantería del público niadril'no, tjüe 
habrái) sabido a.preria.r los jiigadores 
santanderhios. 
Al i r a centrar Pagaza, se dió un 
encontronazo con Rcseiló. cayendo el 
primero al suelo, visiblemente lastl-
rnado. 
El público, inteipr ' iamio mala in-
tención en Roselb'i, pioitendici gtfc ésto 
se retirara del campo, y en vista de 
que al árbi tro no le pareció justa esa 
detei minaciótt, muchísimes especta-
dores se arrojaron a los medios, si-'m-
do precisa la inh-rvención do los del 
casco, qnien'.'s con un OS cuantos sa-
blazos despejii;i-ün, GOñtinüandó el par 
ti do. 
A Pagaza le sustituyó llarbosa. 
'.Vrbitró Rocaniora, y no podemos 
aplaudirle .sin grandes reservas. 
En resumen: la jornada ha sido 
muy interésente, y nos enorgullece la 
victoria del Racing madrileño grande 
mente. 
,(EI Debatid»: 
I O X > E ¡ I J ^ L W L J * J m j > L J S I J k . 
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V I D A F E M E N I N A 
D E L A M O D A 
¿e la Moda, cuyo esiudiiO es másS 
fícil de lo que a primera vista pgkJ 
re. Tanto más difícil cuanto más eáj 
¿ado esté el gusto de las sefioras a 
quienes 'baya que servir, como su^. 
de en Santander, cuya caracterísU^ 
de elegancia está b3en probada, y ^ 
Par ís sobue todo, ppr s-r aípnd su ta sancionada por el público más dís. 
Recientemente lia sido leída en la-
das las iglesias de Pa r í s una pasto-
ral del eminentísimo Cardenal Du-
boiz, en la que -el nuevo Primado^do 
Francia condena ciertas modas"""per-
niciosas, a mi entender muy dignas 
de reprobación en tódas partes, y en 
Si dijéramos que el partido fué ex-
celente, faltaríamos a la. verdad; no 
hubo nada extraordinai ¡o; sin embar 
go, gracias a la casi ignldad de lo* 
díSS equipos transen t rió con muel!; 
animación; los in.a.(lrileñr:s di'i'on ui 
constante jaque en el primer ti mp i 
mi'Mitras que en el segundo se invir-
tió por completo el juego. 
El poco espacio de que disponemos, 
impide descender a cintos d.'talles 
El tanteador marcó el triujjJo a favoi 
de los madrileñas; mas, a juzgar poi 
d conjunto del partido y las cireuns 
anclas que intervinieron . en el pri-
ner tanto dtel Madrid, el único apun 
ado durante, la primera parte, él cm-
late sería el resultado exacto, o, poi 
.) menos, m á s justo, 
Coi-robora esta observación el tie-
ihó de que en .la segunda parte, y 
ma vez colocado en el interior, su 
¡quipo bizo mejor juego. v 
Ei primer tanto madriíallo se logro, 
gracias a la intÉirveaiciÓn del defensa 
izquierdo contrario, que lanzó el bS; 
ón íiacia su propia red, con buenas 
Intenciones, indudablementJ, peri» 
;on el mal acuerdo do no contar su 
guardameta. Este salvo semejanBa 
desacierto^ pero mal colocado por di-
tíha jugada, no pudo contrarrestar tí 
tanto hecho a Pro seguro por el de-
lantero centro. Fué un «goal» do ca-
sualidad, que realmente no merece 
un portero que fea pasado muchos in-
tentos—algunos peligrosísimos—, y 
que con Pagaza forma e¿ par distin-
guido del equipo. 
Posee • dementes el Racing santan-
derino para jugar mejor, pero una. de 
las figuras prineipales desentona, o no 
jugó como debiera para su Gatogoría; 
nos referiihos al medio ctóntro, que 
nos pareció algo flpjoj d^léiíe y iam;; 
el balón, " pero nP con exactitud ni 
oportun i dad deseables. 
E! estado de ñagaza. 
I a Dirediva del Racing logro ayer 
hablar con «el dueño del ilolel Málaga 
de Madrid, interesándose por ei esta1 
do de Pagaza, ya que el equipo habió 
salido para .Huelva y no se tenían 
noticias del lesionado. 
Según informó eí hot'dero jiiencio-
nado,' Pagaza, estaba aliviadísimo, y 
en el momento de la conferencia se 
encontraba ($1 visita en casa de unos 
parientes.suyos. 
Celebra.mos la mejoría. 
Kl lanto del de Santander lo cónsi-
l'agaza, desarrollando /:na jiu: 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MINISTRiATIVA^ CONSULTAS SO 
ERE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC., DIRIJANSE AL Ai)MI 
NIS'fRADOR 
irigen y en donde con mayor desean. 
! impudor síe ostentan. 
Afortunadamente, las modas no lie 
jan. a nosotros con las crudezas de 
•stilo que algunas veces fueron ĉrfea-
las, y^ ello se debe principalmente' a 
'a discrección y al buen gusto de mn-
;hias profesionales española^, (\\: i sa-
3en hacer un depurejelo estudio fie 
a Moda, terminando por lomar d/2 
}llas lo vendadleramentei dSetirigUiido 
y elegante, sin incurrir e>n exagera-
ciones, n i caer del lado dé 10 "démodé-» 
Como habrán podido apreciarmis 
mis lectoras, todos los figurines y re-
vistas de modas, incluso aqu días que 
son de origen inglés o norteamerica -
no, absolutamente todos, están inspi-
rados y se orientan en las grandes 
costuras del aristocráitico ha: rio do 
a Opera, y por lo tanto, unos y otras 
stán suturados dé un gra.n parisie-
nismo. Lo importante, pues, lo diíícil, 
a veces, íes la elección. Y, lo propio, 
ocurre con las casas que las (nofesio-
nales tenemos que recorrer en París 
en nuestro calvario y p n-'grina.ción 
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Música y Tea t ros . 
La función de inocentes que se ce-' 
lebró ayer en el teatro del Cían Casi-
no, hizo pasar un rato agradable y di-
vertido a la selecta y números.1 con-
currencia que asistió a la representa-
ción. 
«La familia. Nieve» eS un apirppoSfr 
to bien discurrido y presentado con 
mucha gracia y que tiene además la, 
virtud de diveríir por iguál a] públi-
co que lo presenció y a. casi iodos los 
artistas de la Compañía, pues casi to-
dos tomaron parte, luciendo ¡labilida-
des insospechadas. 
Tanto los intérpretes como ÍQS auto-
res, señores Cano y Díaz. íuarpn muy 
aplaudidos, y de modo especia] La mo-
nísima niña. Carmen Cano, que es lili 
precioso ca.pullo.de artista,-y Luisit; 
Rodrigo, que hizo una irreprociiabl, 
imitación de Tórfola Valencia, qüe fui 
repetida.) 
tiñguidó que en veranó nos honra c 
su concurso. . . 
Dicha, sanción y justa fama de 6 
ganda, sirve de estímulo a los córner.] 
cía ni es. modistas y sombrereras 
quienes se esfuerzan por presentar y 
ejecutar lo m á s sel accionad o de la 
Moda, consiguiendo armonizar lo mis 
nuevo de élla con ia mas suprema 
elegancia. 
Una. prueba día ello pudiera, ser el 
modelo.de este grabado, creación do-
la famosa modista Rolf, cuyo abrigo-
capa, guarnecido "de ricas pieles, y 
sencillo gorrito de brillaníe peluclie 
negro, resultan de un conjunto «tres 
parisién» y de una elegancia insupe-
rable, como son y resultan mucliísi-
mos de los modelos preseníados para 
la temporada con que esta termioft^ 
do e l año actual, del qui? no quiero 
di Hiedh-me sin tener el .gusto y 1*' 
atención de desear pública-y snieern-
mente a mis benévolas lectoras un 
feliz año nuevo. 
Encarnacicn Méndez de Larrosa. 
Santander v diciembre. 
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La función benéfica del jueves $ 
favor de «La protección a las jóveríA^ 
próiñete ser brillantísima, pues sen 
imiíbos los pedidos de localidades 
que se reciben en la taquilla del Ca-
sino. 
A las personas que disfrutan loca-
lidades de favor en otras represériP^ 
clones se les reservarán todo el día <le 
boy por si desean adquirirlas para.:» 
tütíción benéfica, y las que bey «O 
sean reí i radas se pondrán a la venta. 
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LA LOTERÍA ARGENTINA 
U n m i l l ó n d e p e s o s p a -
r a e l 4 0 . 9 2 6 . 
BUENCTS, AIRES, 28.—El premiQ de 
un millón de pesos de la lotería <c 
savida.l aigeafina, ha CQn é̂sp0Jl4w| 
al núniero -iO.'.̂ L'. ^ 
Se snpon'e que en España h-'"1 11 
[Uiriitp bastantes billetes. v 
